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QVE SE HIZO DEL SANTISSIMO' SACR AMto. 
á la Iglesia Nueua de los Padres Trinirarios Descal­
zos de la Ciudad de Salamanca » Redemptores de 
Caunuos, Domingo cinco de Junio, 
dia de ía SS. Trinidad, 
año 1667.
REFIERELOS
D. DIEGO DE VERA, T TASSIS, 
Feintiqaatro de la Cárcel Real de dicha 
Ciudad: <e~v
Y LOS DEDICaJT
A NVBSTRO RR. P. Fr. PEDRO DE LA AS- 
ceníion>Mmistro General, de toda Ía Orden de Des­
calzos de la Sandísima Trinidad 
Redención de Cau- 
tinos.
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A NVESTBO RR» P. Fr. PEDRO DE LA
Ascensión, Prouincial dosvezes, que ha sido 
de la Proumcia déla Transfiguración ;y Din- 
nidor General,y oy MinistroGeneral Je todo 




O S triunfos quefe adquirieron ¡os
tifsimoSacramento asa fglefame~ 
14a 9 fueron 'ventajosos émulos de
los Romanos, pero no paso la aclamación de tres 
dias. T as si reconociendo que eran efímera de Id ce- 
lebridad>y corto espacio para explicar tan merecida 
gloria ^determine ^que quedas impresa k la noticia 
de las saturas edades. Exceptuándola a/i de quesa­
cudiese en el papel de pocas horas Jas pclbos el olbi- 
do; tarde empero j AZjgo q ha de parecer fu publica- 
cto a,pero mas que descuido fue cuidado el recatarla 
en la prensa y por no querer que compitiera desaira­
da con tantos ,y tan grandes varones, como fe dtxoy
yj*.
y fe penseque escribid aquellos aplausos. En mu de 
citrón fus plumas 7 y corte la de mi deuocion, que. 
sedo en ellas fu primer motiuo el referirlos, es fuer 
quesea elsegundo bufar el amparo de V,RMA* 
porque a efe escrito le añadafu prosee ció los meri* 
t os que deue I le bar parasr mas acepto ; y fe ilufre 
ton vn Broeyque en viriudymbUz^a, y letras no es 
imitado. Pequeño es el don que dedico a V. R .MAy f 
fe reparare en q lo es tato7que aun no merece nom­
bre defuto ]supla el defeffo la materia de que fe co- 
pone, y el fr hechura de fu religiosa familia el a~ 
ftntOyjeordandoJe de aquella imagen de barroy que 
labro Promotheoyla qual viuificb tomando espirita 
de los R ayos del Sal y y que asi esa obra ideada por 
mi rudo discurrir i endo dehd]o de la sombra de /'V 
RMA' de ningunosera incusamente ofendida, pues 
en mirandos mimbresobrescrito en sus pliegos , el 
mordaz, temblara defu eroico valor7y el de mas in­
genio re conocer a lo quede excede el de E, R^fpre- 
ragatinas que v mendose confu Religión es an san 
felizjmente en lazjtdas y quesolo efelazja merecía 
fr corona de RMA'cuya vida dilate el cielo co­
mo todos han menester9y en particular
El mas afecto Sdrdor. de V. RR,q. f. m. K 
D\ Diego de Fera, y T'af is% A PRO-
APROBACION
DE D. DIEGO DE LA CVEBA, Y AL- 
daña , Colegial que fue del Mayor de San- ,i 
ta-Cruz de V alladolid,Cathedratico de Arces 
de aquella Vnmerfidad;y aoraGanonigo 
Lectoral de Escritura de la Santa 
I defia de Sala-
O
manca»
OR COMISION DEL SE- 
ñor Lie. D, ■ lofeph Ymguez 
Abarca,Prouisor,y Vicario Ge­
neral de este Obispado, he ley- 
do la Relación de los dias festi­
nas,que escribe D. Diego de Pera, y Tassis; y 
no hallando nada - que disuene a lase - niá 
las buenas costumbres, juzgo por mui digna 
de alababa la piedad,y deuocion de íu Autor, 
a quien deberá siempre immortales gracias 
la República de las letras, quando no parlo 
ameno de su estilo , por lo vano de fus noti­
cias , ó por tantos himnos cultos como le con­
sagra á Dios; por las tres elegantes Oraciones, 
que ofrece oy ai Teatro de los eruditos: para
que bueluan a lograr en los caracteres mudos 
los aplausos, que merecieron en la voz vma, 
y fe despiquen los 0joS.de la enuidia gene ro­
sa,que tunieron á los oídos. 1 res 1 meas lulas dé 
ProcogeneS,yApeles quedaron vinculadasen 
yna tabla espaciosa á la admiración de los de­
mas artífices: eternícense pues en la prensa 
para idea de los Oradores Ghristianos estos 
tres panegyricos ilustres, donde hallara la a- 
tcnció eíiu diosa puntos mas delica dos, lineas 
massutiles,y colores mas floridos. Asi lo sien­
to: Salamanca, y Septiembre zS. de 16Sj.
Z). Die'gn de la Cneba 
y Aliana.
LICENCIA.
OS EL Lie. D. IOSEPH YNl* 
" ^ guez Abarca, Prouiíor, y Vicario ge­
neral de la Ciudad,y Obispado de Sa­
lamanca, por el Illustrissimo señor D. 
Gabriel de Esparza por la gracia de 
D ios, y de la Santa Sede A postoTica, 
Obispo de Salamanca,del Consejo de 
tu Magestad , Le. Por la presente da­
mos licencia á qualquier -Imprestor de libros desta Ciu­
dad de Salamanca, para que guardado en todo las Leyes, 
y pregmaticas de estos Reynos pueda imprimir, y impri­
ma vn tratado,con tres Sermones, que fe intitula Dias So- 
hmnssy compuesto por D. Diego di VerayyTafsisy vecino,/ 
Veintiquatro de la Cárcel Real de esta Ciudad,y lo pue­
da hazer fin por elloincurrir en pena alguna y por quanto 
Nos , y de nuestra comisión esta visto , y en el no fe halla 
cofa contra la Santa Fe, ni buenas costumbres. Dada en 




Por Mandado del señor Prohijar*.


















































A LA IGLESIA NVEVA
DE LOS PADRES TRINITARIOS DESCALZOS DE 
LA CIVDAD DE S A LA MANCA ;R£DEMP- 
TORES DE CAVTiVOS.
ERSVAVDIOSE. Zenon Filosofo,q 
bo fe deulairedíficsr Templos á los 
Dtósesyno deíintió del parecer D'oge- 
nesScenico , Rizgando , que toda la 
tierra era Téplo de Dios, en eñe error 
incurrieron los Peras, v Se tas: Pero 
mas políticos los Griegos , Fg'vpcios» 
y. Ro BíV'iosJ >s fabricaro para colocar la aras de fus sal- 
fBrier-iadr:i,'l bulándoselos Vltímosaígun dia,con dos 
Mugíaos,en?fu Coree,de bultos vno,y de hombres otros. 
-L A Erigió
z SOLEMNES.
Erigid ciega nuestra España á su .miración diuerfos Si­
mulacros , y con mas. luz consti tuid él primer Santuario 
en Zaragoza á MAI< i A purissima , deítie el tiempo, que 
viuia,y comagró con fus fantifsímos pies la C^maia An­
gelical. Labró,y dotó á fu protección taIgteíja Cathedral 
antigua de Salamanca fu poblador el Conde D. Ramón 
de TolotTa,y de San Gil, conociendo , que a lo diurno fe 
le deue altar donde fe, venere, y donde la suplica interce­
da. Sintió bíen Marcial quando dixo.que no haziael EG 
cultor la Deidad,fino ti que la rogaua.Fundamentóse en 
esta la La v njuer sai de 1 as Ciencias elruego al desocu­
parla los Moros, y anancofc en tal cojuna la Fé,parala 
posteridad. Desatacándose España iiglosant.es de la ve­
nida deChristo,por la gran seca del Sol.negó elcíelo íus 
Huirías veinte y seis años, siguiéronse tres con abundo­
sas,}7 frutiíeras aguas,que fertilizaron la tierra, comfoidó 
á que gozastln fus riquecas a los Rhodos,Feníces,Carta­
gineses,y Romanos., despobló fe de Sagrarios Salamanca, 
por el fuego riguroso de los sarracenos , agostóse la de­
voción por algún tiempo, pero sucediendo otros de té- 
pora! mas apacible acudieron á ella muchas Religiones 
L producir espirituales frutos,}7 por fu sen dala de laSatis 
ma Trinidíd deDefcalzos,q por los años de 16o 5.entro 
ácultiuar como las demas >. siendo Pontífice Paulo V. 
y Rey de España Pbelippe III. Gouerrtando la Defcalzez 
fu vnico Reformador el R. y Venerable P. Fr. Juan Bau­
tista de la Concepción. Mudará varios litios,y en el año 
d<ri5M. á 13. de Diciembre les dieron (fien do Ministro 
d P. Fr. Martin de San Christoual) el delahermita del 
Arcángel S. Miguel,fita destotraparte del Río Termes 
(feliz año, pues en el fe colocóla Imagen de N. Señora 
DEL BVEN SVCESSOen Madrid,y feeharonlosMoríf- 
cos destos Reynos) vinieron en este paraje hasta daño de 
1626. dia de S. Poücarpo.queel Termes con fu auenida 
les arruinó elConuento, llebandofe los arcos, y éstatuas 
por tributo, como otro sangriento Alance primer Rey
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de los Godos en Roma por satisfacer fu codicia,cccedie- 
ronidos los Padres Trinitarios para librar de íu furia el 
Arca del Testamento, que depositaron en la Trinidad 
Calcada,mejor hospicio, queel deObededon,desde don­
de ib mudaron á inferior abrigo, y de allí á pocos dias fe 
hospedaron en el terreno,que por algunos lustros fue fu 
m orada. Diípufíeró otra mas suntuosa,fin que la Altitud, 
Magnitud,y Longitud la vieísen foberuis,fino decente, 
en cura fabrica se pufo la primer piedra á ocho de Iunio 
de 1645. conafi senda de todos los canasteros,y vecinos 
desta Ciudad, fien do Pontífice Inocencio X. y nuestro 
MonarchaPhelippe IV.el grande: General de la Reíígid 
elRmo. P. Fr. Diego de lefus , Prouincial desta Pro- 
uinciael Rmo. P. Fr.Leandro del Sandísimo Sacramen- 
to:y Ministro del Colegio el Rmo P.Fr.luán de la Asun­
ción* año,mes y dia,que señalaron con Piedra blanca,la 
deuocion.y la esperanza de ver fenecida la obra. Año en 
que nuestro Rey venció a! PrindpeThomias,sobre Orhí­
telo, con muerte de ^/oo.Francefesimes dedicado á Mer 
curio, que calcándolos calares publicó por Europa el 
edificio dispuesto; diaenquecefebráua Roma festejos á' 
la Diosa Vesta,merecedoras serán de mejor lamina, q este 
papel las lineas, que fe tiraron en el diseño de la Iglesia, 
Supla mi tosco lápiz el mas discreto pincel, y leb^nb á 
fu arquitectura pirámides mi sencillo afecto giauando 
en la plana de vn Marmol (aunque con desaliño) el ani­
mo grade de la VaronefaDoña Beatriz de Site tía, y Paz 
(viuda del Varón Ior je Silbeira de Paz,Canastero del ba­
rrito de Santiago,y Comen dador de San Quintín de Mo­
te Agraz en la orden de Christo) que el año de i6 y 2. á 
cinco de Febrero tomóelPatronato de la Iglesia,qfe tra- 
baxaua , remunerando porauerfele cocedido renta para 
fenecerla: Correspondiendo 3 fu magnificencia los Reli­
giosos cÓponerla fus Armasen la fachada del Templo. 
Lcbante vn particular so bernias fabricas, y sobre colos- 
foselebadoshastaeíCielo , muestre al numen a quien fe
A 2. erigen
DIAS
erigen vecinas fus Imagines,que estas obras liberales po­
drán llamarse,no magnihcasiporque la liberaüdao fe mi 
de con el auer Ja Piedad con la in tención.,m«U> la Magni-, 
licencia con la absoluta grandeza del que obra. En esa 
clase fe incluyo la baronesa,y afsi mereció, que en fus Es­
cudos feefculpiesse fu nombréis ufo e Fidias en la Rode­
la de Palas, y murmurólo el vulgo,no del primor,del an 
tojo si, por queredlebruñir en ei Escudo de la diosa. Vani 
dad fue Lj fegüdo,atécion lo primero,y precisa para que- 
perpetuándose en la tarjeta el nóbre fuese declaración de 
la N bleza desta señora . y fe renouafe mas decorosa la V 
columbre de la República gentílica , q no permitía fun­
dar Templo á per fon a,que no fuellé Ilustre, á que añadía 
fu consentimiento el puefclo,circunfiandas,qvenc fal­
taron en la elección dé la Pátrona del Santuario , que fe 
fabricaba.FueíTeponlédoen per sección, có fu afsitiécia, 
y parece, que en e! intermedio de acabarse arrebataron 
elcince! , y el martil|o¿Como otro Fabio Máximo hizo 
en el Templo de la Salud).Los Fundadores de Ia.Religio 
Trinitaria San luán de Mata, y San Felix de Valois para 
Imprimir fus bultos en el pórtico ; porque no fe deuia á 
Fabrica tan Maximá inscripción menor. Mirólaensin 
Sala mancapersiciomada,y conforme en armonía, donde 
sudóla delícadezaTofcar}a)lagallardíaDorica,elprimor 
Ionico,y los Arabescos Corinciosdabrandofé de las pie­
dras de la privmciuaenque las ruinas tu dieron fu ganan 
cía,y mas decente Peana el Arbol de !a Vi da,que desde la 
ríuera delTormes fe transplanto en el aueud sitio,que le 
consagraron en la Plazuela de S. Adrian,á cuia inapre­
ciable jola dispusieron los Padres Trinitarios la coloca­
ción^ para efeauaría pidieron á lagrande.fuerte, No­
ble^ Santa Iglesia Cathedra! de nuestra Athenas.-y al Se­
nado fin imitación ,Politico , y Sabio de fu Regimiento, 
que asistieílen, siendo el embajador desta suplica el Rmo. 
P.M.Fr.íofcphde le fus María , Ministro del Colegio, q 
fin mas aparato,que el humilde habí te,de que fe adorna­
ría
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iu,ni masfequ ito,que fu compañero ,entróen el Cabil­
do,y Consiliario: Eíbiauan antiguamente Ikbar ios Em­
bajadores dit)iías dequíé los embiaua,para que ai si íues- 
sen mas bien trazados : compouiael P.Miniflio el pecho 
de la Cruz defu Religión?,ccm- queafsl en el afien te,como 
en lo demas fue respetadoiconodendo las dos supremas 
Comunidades por la foberanaSeríaíser toda la Trinidad 
quien le remitía* fignified su pretensión , cení do quanto 
dodo,y discreto en las palacras,y dizíendo le responde­
rían por fus Comida ríos', fe despidió, Llenaron la r es­
puerta por hgran BasificaD.Bernardo Ordcñez de Lara 
su Te sofero, y D. Diego, de Brídanos fu Capitular, por el 
Noble Magistrado D. Miguel Conde Dauila,y D, Francis­
co de Espina rus Regí dores,cotenia,q el Domingo cinco 
de Junio deíleaño de i ¿^.concurrirían Jos dos bracos 
Eclesiástico,y Seglar, á vn Acto cande fu obligación, co­
mo e¡air firuienóo al Rey de IosReyes: Ofreciendo eí Lá­
bil do Predicador , ornamentos, cera , y música para la 
celebración del dia: Y el Con listono limosna con lidera— 
ble para aliñar la plagúela,que quedaua delate déla Igle­
sia, cuya demostración , y galantería agradeció (como 
era debido) por sus cartas el Rmo. P, Fr .Pedro de la As­
censión , General de la Orden de los Trinitarios Des­
calzos, rindiendo de fu parte, y de la del Colegio infini- 
tasgracias/u vígiJamifsínr.o Ministro. Abreviaron al­
gunas cofas,quefaltauan para fenecerla lonja del Tem­
plo, ycerrarla de muy curiosas re jas de hierro pabonado,. 
para que fuese pórtico,que les guardase el retiró en el lo­
gro de las oras de alabar á Dios,a ellos imbidiados Estoi- 
eos,que desnudándose de las conueníendas humanas/o 
lo atienden á la contemplación de las diurnas, resignan- 
oo como segun das causas fu voluntad en ía primera.
H Llegó el Sabado,cotauanfequatro de luniomume- 
ro deste mes,en que Jos Romanos festejaron a la Diosa de 
SaGuerra Belona,y en el qual hízjeronTemplo á Herru- 
les.Chriilianaro^fe eíios Idolatras obsequios por los Pa­
dres
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dres Trinitarios Descalzos, empegando desde Vísperas 
la Fediuídad dirigida al.verdadero Dios de la Batallas, 
Hercules soberano , cu ios trabajos le dieron el titulo de 
Redemptor,y aquien le asignaron vnflamante Taberna­
culo,alborotaron las campanas a todos.conciliaroiiíela 
curiosidad^ lo deuoto,al auifo, dieroníe los parabienes 
de mirar tan cercana la Fíeíla. Introduciofe la noche al 
concurfo,gouernando las so nbras, llenáronla de clari­
dad las luminarias del Conuento,y la multitud de achas 
que pulieron en fus ventanas Garciíopez deChaues,yHe- 
rera,Marques deCardeñofa.D.Manuel del Aguila,Caua- 
ttero del Orden de Santiago, Chantre , y Canónigo déla 
Santa Iglesia de Salamanca: y D. Fernando de Anaya , y 
Toledo, señor de Carabias: La diferencia de chirimías,y 
sonoros acentos,fue innumerable , y la multitu d de ho- 
geras,y fuegos artificiales,tantas,que no fe pudo fumar, 
pero tan apacibles á la viña cod >s, que recreo fu objeto. 
Adoraron por dios-alfuegq los Persas,Caldeos,Afyrios, 
y Medos, y los Athenienses le guardarían en el Altar de 
Mínerua en Athenas: Es tan continuo en la nuestra,que 
siempre está pronto á la aclamación de fus Santos, y en 
particular á la del Sandísimo , adoranle con el, y afsi fe 
exeeutóen la noche, q refiero, dia dirémexor.Fueel de 
fas luminarias destinado á Zeres Diosa de las mieífes ,y 
panes,feá el que refiero consagrado al pan de Melchífe- 
dech, y en la pagina del tiempo fe eferiua la demonstra- 
don déla Trinitaria Familia, que v so con el,en la noche 
delSabado quatrojde IuníoiLlenaronfe los mortales de 
la pasto natural del sueño,ystdelaexa!acion de los vapo­
res fe obscureced Sol,los ojos de los videntes 
con otra fe cer raron en el 






E X A B A el Manare ha de los Asiros, y tercer 
Pa re del hombrera cuna en él Occeano don­
de aura tenido el monumento, y penetrado los 
límites del mundó,bañodDomingo cinco de 
iunio de 1667. día de laSS.Trinidadias vistosas agujasde 
Salamáca, ciudad deiafabí duria, metrcpcli anuguaddos 
celebrados Vectones,parte de la Lusitania,piedra deiaco 
roña deLeó,cabeca deÉflremadura,y principal fundado 
de Griegos >ChníHana;delp hos , en cuics montes helios 
pidieron respuestas al oraculo dt Apolo , tila fe rinde al 
que con verdad venció la infernal ieipientt , cejaren la 
quietud inquietos,quátos la solicitaron presurosos,para 
bufcar,no lo que dudauan,si lo que creía en ia celebridad 
del dia señalado. Estaua la Iglesia antigua déla Santifsi- 
ma Trinidad afeada curiosamente,) en el plañe deja ca­
pilla mayor en vn Altar con magestadde luces,yramilie- 
tes,patente el Sandísimo Sacramento , cubrían los lien­
tos de afuera ricas colgaduras , vistiendo Ies de fu Cole­
gio (que quedáuan vecinos) decorosas tapicerías el R. 
P. Pedro Bonal, Prepofíto de les Padres Clérigos Meno­
res,y á fu imitación fus cafas , el Marques de Cardeñofa, 
D. Manuel del Aguila,y D. Fernando de A naya,macizan 
dofe la calle, y la placuela de yeruas olorosas: ferian las 
ocho de la meñana, quado salió en forma toda la Comu­
nidad de los Padres Trinitarios Descalzos con Cruz,y 
ciriales,conslaua de 3 2.Religiosos, que con velas encen­
dí das,presididos del Rmo. P.Fr.Iua de la Aííunció, Pro- 
uincial defía Prouinda,y del Rmo.P.Fr. lofeph de Jesús 
María fu Ministro?llegaron al arco de S. Adrián á recibir 
al Cabildo,y Ciudad, que acompañados de las CruZes de 
las Parroquias, vinieron al sitio referido,asistida la Santa 
Iglesia de fu dignissimo Obispo el señor D. Gabriel de 
EfparZa;co nombrarle fe acredita fu sabiduría, fu exem­
plo,) fu ctiidado? partes,que le faaZen merecedor de vna
Purpura,
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Purpura, ilustrado el Regimiento de D. luán Telio Da- 
iuia,y Guzman fu Corregidor,en quien la Nobleza haré- 
dadiiuce,el valor adquirido nosecompite,el gouierno 
se imita,y el de linteres Pealaba: incorporó elCabiido en 
fu vnio á los Prelados délos Padres Descalzos: á fu Pro- 
uinciaí en eí coro del señor Obispo,despues del Arcedia­
no de Salamanca, siguióse á la vitinna dignidad el Rmo« 
P. F. Rafael de S. luán (Provincial, q auia sido el trienio 
antecedente)Enelcoro del Déan a fu Ministro despues 
del Arcediano de Ledefma, y el Maestrescuela, y junto as 
Arcediano de Monleon al Rmo.P.Fr. Agustín de San Pe­
dro,Disinidor General. Prosigió la procesión , yendo la 
Cruz délos Padres Trinitarios,despues de las demas,e 
inmediata á fu Comunidad,)7 desta fuerte,fuero á lalgle- 
fia Antigua,en cuia puerta fe quedaron el guión de la Ca 
thedral y las demasCruZescon íosReligioíos,dando lu­
gar a que entrasen elCabiMo, y la Ciudad, y auiendoíe 
por orden déla Sanca Iglesia repartido velas entrefus 
Capitulares,y los queda asistían; y. con el Corregidor, Re­
gimiento ,y ministros; tomo con reuerencia en fus ma­
nos la custodia del Sandísimo Sacramento D. luán de Pi­
neda Mal donado, Canónigo, yArcediano de Medina , y 
luezComiíTario del Santo Osido, que venia reuestído 
junto co los Diáconos (que eran dos Prebendados) guió 
ala puerta donde la Capilla de laCathedral ( en todo a- 
■Corde,y reaL5p0r.su Maestro luán de Torres) cantó lo si­
guiente.
ESTRIBILLO. v. ..
1. Vna jornada,haze Dios, :
Quien le quiere acompañar ? ■
2. El Cabildo,y la Ciudad,
Pues íuntos aguardan á fu Magestad,
3. Donde va, donde va?
. . . r ^ A lasTr.injd.ad:
Que el-estar Dios en cuerpono quita
El
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El que salga, y fe bueíua, do siempre fe está,
. Nohazetal,
. Si haze tal:
Porque simpre fe queda aunque vaya:
Que está sien do inmenso en todo lugar,
. No .haze tal*
i. Sí haz eral. 
d Trinidad Descalza 
Pe Dios fe Traslada el cuerpo') 
T aunes es Procesión tan breve, 
es muy larga Id del verbo, 
i_A U Iglesia nueva va,
EÍ Santifsimo derecho', 
que como efid tdn aleaba 
Es hicn ¿trie el s<tcramento.
pintes de encerrdrf t quiera 
dar por la calle yn Paseo, 
puessolicitdn los padres 
El quef ? entre en yn Convelo* 
Latranflacion el Cabildo 
Con Id Ciudad a dijpuefoi 
Buena es la disposición, 
guando ay tahuenj^cgimiento*
Celebróse la letra, aclamáronla diuerfos Ministriles, 
salió el di u i no Mana debaxo de Palio , cuias taras lleta- 
úan ocho Caualleros Regidores; y aunque con embara­
zo , por ia infinita gente de todos estados, que #ra valla 
del paíToJe abrióeimagefiuofo?ydeuotoacompañamié- 
to,queen la forma antecedente guióalnucuo Templo, y 
aí faborecer fu lonja fe abrieron las Puertas (que no cerró 
el descuido ) á vn golpe de rayos del Sol diurno, entró 
señoreándose de sus espacios (hollando flores, que le sir- 
uieron de alfombras) con la gracia de fu Efpofa(laSanta 
Iglesia) y la Justicia del Consistorio, llebando por señal 
del triunfo, el guión de la Cathedral.y la Cruz de los Pa­
dres Trinitarios,que en dos y leras hizieron mansión á la 
puerta hasta que fe colocó en el Santa Santerum, luego 
ocuparon el coro de fu Conuento.
Copiar del altar toda la vicarrí estimado,grandeza,y 
aliño.podra otraplumá:q la mía no fe atreve en la tablá 
de fu corta idea á describir desteGlgate de rosas yeílrellas 
ni vn clabel.vnaluz, vn rasgo,ni vn vifo.Hablar de los 
aparadores destín a dos para la función del cortejo, y de
B Sos
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los ternos para el sacrificio, fuera anegarme en piélagos 
de plata j lamas: y afsi el mexór sobredorarlos, sera re­
mitirlos al silencio , que los pinte. Amendo pues toma­
do flis afien tos el Cabildo,y Ciudad,empezó laMiíia ,que 
celebró D.Iuan de Pineda Maldonado, cantó la Epistola 
D. Diego Sánchez Racionero, y la mufica al acabaría en­









Volad,lucid, cor re d,parad:.







Que es biéen fiesta deTres,q VnofoIofehaZé,
Los Yiscos coneuYYdtt,
Los campos fe llámen,






Que es bié,puesFe!ix,y loa fus glorias esparce.
Los vnosfe Alegren,
Los otros ensalcen, 
t^iquefios perciuun, 
aquellos fe pasmen*
Siguióse el EuangeIío,que dixo el Racionero D. An« 
ionio Rosal,y en dando fin á el,ocupó el pulpitoel Doc­
tor D. Pedro Cardólo de Val des, Colegial, que fue del 
Mayor de Cuenca, Canónigo Magistral, y Cathedrarico 
de Escritura, fugeto sin exageración relebante, y acree­
dor á los mayores puestos de la Monarchia: predicó tan 
agudo,graue,y doctamente,como suele, y como fe verá 
en su Oración,que es desempeño del elogio que fe le pue­





CO EL M. D. PEDRO
CAEDOSO DE VALOES, CANONIGO 
Magistral en la Santa Iglesia Cachedral de 
laCiudad de Salamanca,Cachedratico de 
Propnedad de Escritura en su Vni- 
uerstdad - Colegial que Fue 
del Mayor de Cuei> 
ca*
Data ejímiki omnis potestas in CostoP 
■ C5* mterra>& c*
Match, cap, 2 8#
’ROICA demostración devna no­
bleza castiza, que publiquen las haza 
ñas los heredados blasones, que ha­
gan alarde de fu claro origen las em­
presas generosas. Solemnes, festiuas 
aclamaciones Jas que oy fe nos repre­
sentan en aqueste Templo sagrado,
mara
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marauilía singular del arce, desempeño cabal dd inge» 
nio.Pero debido empleo de vnos entendidos, y sabios 
hijos ostentar generosas liberalidades en obsequio rene- 
rente de vn Padre que les comunica tan claro, y augusto 
origen , explayar, y derramar religiosamente prodigos 
todo e! cau da! de la libera íí dad ,erígié do altar a vn Dios 
tan finamente ansioso de que participen fus glorías* 
que ni las de fu inefable nombre les recatea ni esconde. 
Grandes fon ellos obsequios (ó Religión Sagrada) gran­
des fon e(los obsequios á vn Dios Irino,y VnOipero fon 
tan rdeuantes los beneficios con que te á enriquecido 
aquella Magefiad suprema,que por mucho que mullí pil­
ques de fas acciónese! numero , nunca han de llegar á 
Igualar con los beneficios las correspondencias. Luílre 
grande de tu nobleza hallarse incapaz de ser igualmen ­
te correspondida; bien prueua las glorias de tu origen la 
superioridad de tus obras, ecos fon de tu generosa pro» 
íapia aquellos gloriosos sefliuos aplausos; pero te ilustra 
solar de tan encumbrada nobleza, que por mas q fe re» 
monteen huelo , nunca llegarás á regí Orar detusíuzes 
los resplandores; porque nada puede llegar i merecer la 
altura en q te coloco la Omnipotencia de Díosipero en­
tre los obsequios co que á fu Magertad retornas de tan­
to beneficio las gradas, ninguno te desempeña mas que 
aquesta demo Oración religiosa, que el día de oy executas 
edificando elle Templo á ía Mageflad de vn Dios, que 
fiendorvno en laeflencía es también Trino en personas, 
y que eíla dedicación fea en el mismo dia,que para infor­
marnos ía Iglesia de aqueste inefable mysterio de la Tri­
nidad Sandísima, nos trae á la memoria en el críílalina 
espejo de las aguas del Bautismo la hidalguía mas casti­
za con que nos enobleze de hlíos adoptíuos de Dios, H- 
brandónosiesfuer^os de ía valen tia de fu diestra , de a 
vil efdauitud de ía culpa, en que caminos gemíamos.
Gopíaíle fin duda (o Religión sagrada de la TrinD






rojeo,coque á los beneficios de Dios el dia de oy corres­
pondes , de las demostraciones alegres, con que sefli tío 
aplaudió aquel Capí can general del pueblo de DiosMoy- 
íes el glorioso triunfo de auer escapado libres los Israe­
litas del duro captiuerio de Egypco, experimentando la 
singular assiflencia de vnanube , que siendo para los He­
breos lucida antorcha, fue páralos Egypcios horroroso 
espectáculo. ETat nubes tenebrosa , er illuminans noclem , la 
versión chal dea: Er<tt nubes Cr obscuri tas ^lEgyptijsylsraeli 
dutem erut lux tota, noüe. Auiendo sido timbien las aguas 
del l ardan firmes muros para desembarazar el paño ai 
Israelita , quando arrebatados raudales para precipitar 
ignominiosamente al Gitano. En esta ocasión pues,todo 
admiraciones Moyíes,todo júbilos, y alegrías por la li­
bertad conseguida,empeña zelofo,y deuoto ¿los Prin­
cipes de Israel, que le acompañan,y á lo restante del pue­
blo que le asiste , para que todos en acordes vozes ento­
nen á Dios este Cántico. Tune cecenit Moyses, cr Eilij Israel 
carmen hoc Domino , CT dixerunti cantemus Domino: gloriose 
enim magni ficatus eftycqwum, ascenson m deiecit in mare.
Principes generosos (dize Moyses)Nobles de Israel, 
pueblo feliz celebrad conmigo Io heroico de aqueste 
triun so, rindamos vnidos todos de aquesta victoria á fu 
Magestad las gracias.Gloriosa hazaña,sin duda de su po­
der infinito sepultar en el Iordan la soberuia arrogante 
de nuestro enemigo > pero deteneos, suspended vn poco 
las voces, atended á lo que os digo , que preten do antes 
que prosigáis daros señas de quien es este Señor podero­
so , á quien debemos el triunfo , y que es lo que me 
toca ami en esta ocasión para retornarle de tanto benefi­
cio lasgracias. Ifle Deus meus,Cfglorificabo eum^Deus Patris 
mei,cr exaltabo eum. Este Señor es mi Dios, y como á tal 
le he de glorificar , este es el Dios de mi Padre , y le he de 
procurar enfaldar. En donde leen los Hebreos, ife dcus 
tabernaculum faciam ei. Este es mi Dios,yo le formare 
Va Tabernaculo. Y la versión Chaldea:^Edifcabo ei san-
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rifim. No 3 de quedar este obsequio en formarle á, Dios 
solamente lo corto,y pobre de vnTabernaculc,que des­
pués é de adelácar ella demostración edificádole mas luf- 
trofa cafa en que abite. záifie abo ti sanftuarium , in quo 
eum coumjzñzáloCornelio a lapide,y Varadlo: Decorabo 
eum ; yo le Fabricare vn hermoso Templo en que habite. 
Hebraum enim Ñaua, (prosigue el docto Cornelio) Cr deco­
rare glorificare ,Cr habitare,Gr habitaculum covjhuerefig- 
nificat: nam radix nane fignificat Tabernaculum speciosum, cr 
decorum. Recoged pues aora brevemente las circunstan­
cias,)7 reconoceréis en este diseño de aqueste diala fiesta,.
Era Moysesel escogido de Dios, para que en fu nom­
bre redimieste á los Hebreos de la duraefclauitud, que 
en Egypto padecía¿ auiafe aparecido en aquella misterio­
sa planta mandándole descalcar para en noblecerlecon 
el honroso titulo de Redemptor,auiale descifrado , segü 
S. Basilio , y S. Seueriano el inefable mysterio déla Tri­
nidad Sandísima en aquellas palabras., Deus kAhraham, 
Deus IJac , Cr Deus Iacob'missit me ad'vos. En nombre deste 
Señor Trino , y Vno auia redimido toces los Cautiuos 
Hebreos del poder de Faraón a vista del mar Bermejo, 
representación de! Bautismo , defendiéndolos vna nube 
fimbolo expreso del augusto Sacramento déla Eucharis­
tia.En agradecimiento pues de tan singulares fauores fea 
la demonstracion mas legitima edificar á este DiosTrino, 
y Vno vn Templo, T d hernaeuhm faciam ei ,ddtfiedlo ei San- 
Úuarium. En donde fon muy 3 nuestro intento las pala­
bras de Oleastro, Nonfiat e(l laudibus Deum extollere .nifi etid 
Templum sacias ,aut ornes.P'olo dicere, nisi etiam externis eifer- 
mas : ornanda sunt altaria,templum con fi tu en dum , Gr omnia, 
qua ad eius cultum pertinent, multiplicanda ,cr ornanda. No 
basta (di£e Oleastro) no basta que en esta ocasión cante 
Moyses alabanzas á Dios, es menester también que á estos 
clamores deuotos añada el edificarle Templo. beban te­
fe Aras,multipliquen fe Altares, dedique nueuoSantua­
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al pueblo de la tiranía de Faraón.
En dia pues, que nuestra Madre la Iglesia celebra el 
inefable Mysterio de la Trinidad Sandísima, represen­
tándonos en las aguas del Bautismo la libertad de hijos, 
y la redempcion del vil estado de efclauos , pro ruda­
mente aduertida , y religiosamente atenta esta Descal­
cez sagrada ,cuios hijos tienen por instituto divino ser 
adalides valientes, á cuyo esfuerzo fe debelalibertad de 
íoscuerpos, y no menos el escape del peligro, que puede 
tenerías almas,dedica á estesoberanoSeñornueuasAras, 
mas sumptuosos altares, tranfladandole de las estreche­
ces del Tabernaculo antiguo á aqueste lustroso Tem­
plo , a aqueste Santuario nueuo , colocándonos á la 
vista en la nube de blancos accidentes aquella ardiente 
e xalad o n de fuego,á aquel Dios Sacramentado, concu­
rriendo para feste jo tamaño los Principes desta Repúbli­
ca,Cabildo Eclesiástico,y Secular,todo íoNobíe ,y lo Doc 
to, que con esto desempeña esta Religiosa Familia en ob­
sequios mas agradables á Dios los beneficios q de fu ma­
no reciñe. Muy efpecialle he menester,yo para hablar de 
tanto mysterio vn breue rato : guíame tu soberana Estre­
lla Maria,que si para escapar de los peligros del impetuo­
so íordan bastó á los del pueblo de Dios tu sombra sim­
bolizada en el Arca , si tu piadosa Señora me favoreces 
podré esperar en tanta aflieió el remedio de la gracia, su- 
pliquemoíTeloafsi todos invocándola con la 






DATA EST Mim OMNIS POTES- 
tas tn Calo, £5* /* terra, C5*c. 
Matth.cap. & loco iam citato.
L mas retirado mysterio á inteligen­
cias humanas (íoberano Señor Sa­
cramentado) el mas retirado myile­
rio a inteligencias humanas entre 
los mysterios diuinos es el dia de oi 
objeto de aqueste sagrado culto. Vn 
Dios que en vnidad de vna essentia 
singular tiene distinción verdadera 
de tres personases a quien rendim os adoración : como 
podra la lengua dar señas de las Inacesibks luces , que a- 
dornan lo incomprehensible de aquesta M agesta ¿supre­
ma ,quando están cercadas de tan soberanas obscurida­
des,que al mas releuan te ingenio dexan abatido en las ti­
nieblas de fu ignorancia? Presunción vana seria querer 
examinar de aqueste diurno Sol ¡asardientes Incestan­
do confession debida protestaren rcucr entes veneracio­
nes de tanto golfo lo inmenso; siendo assi, que fe caliste 
sica de que entiende mas lo diuíno por diuino , el que fe 
persuadiere que lo perciue menos. Es propriedad de Dios 
ser inmenso , y solo se conoce á si mismo , si bien el no 
comprehenderle causa en nosotros el estimarle. Dios es­
condido le llamó Yfaias. ret e tu es Deus dhsccnditus , y no 
lo contradice Dauidccn b clausula de su Psalmo; Notus 
in iud*<t Deus, que lo que se escon de á la vista, bien puede 
conocerlo aunque entre velos la Fe.
Esta es laque nos asegura la verdad, que nos propo­
ne el Euangelio,y fuponiéndola como cierta, ya que no 












lib. i, in 
Genes c-z
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contemplaren el hombre , como en imagen, de aqueste 
Dios Trino,y Vno los resplandores.
Es común sentir de los Padres, que en aquellas miste­
riosas palabras de que vsó la M age fiad del Artifice supre­
mo en ía creación del hombre,diciendo. Faciamus homi­
nem ad imaginem, similitudinem nojlram , hagamos al hó- 
bre á nuestra imagen,y semejanza, se encierra el singular 
beneficio de auer impresso en la racional criatura la ima­
gen, y semejanza de las Tres personas diurnas. vi Bus ejl 
boma ad imaginem noeram ,vt imago Trinitatis efiet, fon pa­
labras de Agustino. Mens imago Dei efi (dixo el meüstuo 
Bernardo) mens imago Vei efijn quasunt tria,memoria,intel- 
ligentia,voluntas, per memoriam Fatrisímiles fumus,per intel- 
ligentiam Filio,per voluntatem Spiritui sanido.
Todas las lineas tire en aquesta imagen del hombre 
la Trinidad soberana para haZer la semejante , copiando 
de cada vna lo mas proprio, y personal, con que entre si 
fe distinguen. Pero, ó ingratitud exsecrable / que aprisa 
afeó el primer Padre de los racionales , que breuemente 
apagó con el vracan de fu foberuia,y altivez las brillan­
tes luces de fu hermosura, y quando retrato de vn Dios 
Trino, y Vno le aula formado el pincel de la mano del 
Altifsimo, desatéciones de fu albedrío adulteraron con 
la mancha de la culpa los cambiantes mas lucidos de a- 
quefa semejanza, quando la perfecion desús obras con- 
ferbauan los matices viuos,q le elebauan á sagrada seme­
janza ton el origin al, los rasgos desordenados del vicio 
confundieron , y barajaron de tanta beldad la pureza. 
Quid tándem efi (dixo Ruperto) quid tandem efi, faciamus ho­
minem ad imaginem C?**similitudinem nojlram , nifi faciamus 
hominem, qui tamen operationis insemetipfo habeat euidentiam, 
ad imaginem videlicet,vt fit rationalis, ad similitudinem nofird 
yt fit retlusstelandoiufiitiam Det, sed reBus perdidit honorem 
similitudinis,sed facultas rationi sin coremanfit,
Ya ausis oydo á Ruperto los desaciertos del hombre 
en desafinar con fus yerros la perfección , que participa-
ña
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ua por imagen , y semejanza de la Trini dad Sandísima. 
Gy d agora referir a Orígenes la india liria de vnDios ama 
te del hombre,empeñado en restituir de aquesta imagen 
la hermosura ya perdida. £u<e efiergoalia imago Dei, ad 
cuius imaginis similitudine satius es homo, niji Saluator neser, 
qui ejl imago Dei¡ey misTricordia motus pro homine, qui ad eius 
similitudinem satius suerat ¡imagine hominis adfumpta "venis ad 
eum. Pudo borrar el hombre la perfección de la imagen, 
pero no pudo deshacer de aquefe borrón la mancha, vn 
Dios es menester para restituiría á fu antigua simetría, 
quando vn hombre fue poderoso para deshazerla.Oatre 
bi miento grande de vn efelauo vil! peí o,ó misericordia 
infinita de vn Dios foberanosta imagen de Dios,luz ina- 
cesible del Padre , el espejo cristalino cuia tersa superficie 
no puede empeñar aliento venenoso de culpa, se vne ¿ 
nuestra naturaleza para retocar con los matizes mas fi­
nos de fu deidad las obscuras sombras, coque íe auia de- 
fecho del retrato la semejanca; el Verbo , no otra perso­
na de aquella Trinidad Sandísima, toma á fu cargo ella 
empresa;porque siendo comoVerbo representación,y se­
mejanza de la TrinidadSacro-Santa,comunicandofe al 
hobre deberá á aqueste lago diurno los cambiantes mas 
lucidos que le animauan imagen; que de la ocasión Am­
brosio. ImagoDeiad eum, qui est imago,yenit, ty quaerit ima­
go eum^qui ejl ad similitudinem sui, yt iterum sgnet , yt iterum 
conformet.
Ya parece,que.fe nos permiten menos ocultas las luces 
del Euagelio q nuestra madre la Iglesia propone el dia de 
o y,en que celebramos el inefable mysterio de la Trini dad 
Salinísima. Dataejl mihi omnis posesas ¡n Ccelo, y in terra> 
euntes ergo docete omnes getes ¡Baptizantes eos in nomine Patris, 
eyfihj, y spiritus santli. Discípulos míos (dize Christo 
glorioso y a,y resucitado) Discipulos mios,ya es tiempo, 
que cpnoscais.de mi em prestir el desempeño , mucho su­
dor,mucho asan me á costado está conquista , pero tanto 













p rece Io que es premio mui debi do: ¿dt ¿ cfi om nu fot e fla u 
Principe poderoso en ¡os Cielos, y en 1 a tierra es el tim­
bre mas gÍoríofo,có que me ilustra el macer o de la CruZ, 
j^egnauit altgvo Aqueliacorona de Espinas en mi ca­
bera sagrada , aquella Caña en mi mano insignias f uer on 
sin ducU,que me publicaron Rey jaquel están oa-r te Real de 
la Cruz , que defeanfauaen mis hombros , cifra miste­
riosa fue de lo augusto de mi Imperio: ítfdttus esprín- 
cipatus sup;r humerum eius. Manifestación os hago dea- 
questos gloriosos timbres de mí poder , y grandeza , no 
para que atendiéndola al viso de la Magostad, q me ador­
na , temáis de mi dominación los rigores , sino para que 
participando de mi poder la virtud, experimentéis en 
vosotros de mi victoria los triunfos. Ministros de la po­
testad que tengo os declaro, para que con el caudal de mí 
sangre redimáis del cautiuerio á los successores deAdan, 
que si fu aíciuez presumida destiñó de la imagen de Dios 
Trino,y Vnoia semejanza,la purpura de mi sangre reco­
brará su herm ofura, renouandoaquesaimagen con las 
aguas del Bautismo,en el nobre del padre, del lujo, y dU 
Espíritu Santo. Baptizantes eos i n nomine Pdtris, ere.
Grande fineza de vnDios estampar en el alma racio­
nal la imagen délas Tres di ulnas personas,renouar có la 
purpura de fu sangre los colores de essa imagen,pero aun 
q íedaua otra fineza que obrar en essa echura del hombre 
(dede aquí,o Sagrada Rcligíó de la Trinidad Santifsima?' 
ó instituto esclarecido déla Descalcez Redemptora! ó dia 
Festiuo,que celebramos J ó Dedicación de templo desde 
aquí meílaman de tus glorias los elogios:)pero aun que- 
daua(dezia; otra fineza que obraren esta echura del Ro­
bre,que no solo en lo interior de q consta. íeimprimiesse 
6e laSTres diuínas personas fa imagen, sino aquesta ima- 
geirtambien refphrtdeciesse en lo exterior que fe ve. De 
|a primera fineza la empresa ya la exper ¡menta vamosj o- 
dos, pero de la segunda aun no seauian visto las señas, 
Insta que nació al mundo aquesta Religión Sagrada,cuios
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hijos no solo en lo interior de fu alma participa ser ima» 
gen de laTrinidad Santistsima,sino que deuen á Dios que 
en lo exterior de fu habito los a dorne , y sobre escriba 
con la imagen, y representación de lasTres di ulnas per­
sonas. Estas simbolizan los tres colores,blanco, celeste, 
y carmesi, de que fe adorna , y compone por disposición 
diuina aquefe Sagrado hábito. Astsilo dixo á fus prime­
ros Patriarcasci Vicario de IestuChristo Inocencio III» 
quando inspirado de Dios pronunció aquellas palabras, 
que fon timbre glorioso,ymonuméto singular de aques­
te soberano instituto: fíictslordo approbatus,No afanáis fd~ 
bricdtustSed afolo summo Deo. Esta es vna Religión aproba­
da,que no la fabricaron IosSantos,stolo el fumo Dios,fue 
fundador.
Deuan la fabrica hermosa de fu instituto otras Reli­
giones Sagradas a Apostólicos varones , que inflama­
dos de stu espíritu erigieron en la Iglesia sirmistsimos 
torreones, que d:sendíe/Iencontra los asaltos del vi­
cio el rico tesoro de las virtu des , pero stea singular pri- 
uilegio de aquesta Religión Sagrada , ser echura stbla- 
méte que tiene á Dios por Autor, que si el alma racional, 
porque ste copian en ella comoen imagé las Tres diurnas 
personas,debió a aquel Consistorio diuino las estrenas de 
fu ser,esta Rstigioii Sagrada,á fuer de segunda imagen a! 
mismo Autor reconoce, siendo trofeo glorioso délas 
Tres diurnas personas sobre escribir , y rotularen el ha- 
dito,de que fe adorna esta milicia euagelica, sus tres atri­
butos diuínos; y si el nombre dst Señor escrito en el ros­
tro del sieruo es executoria, que declara stu dominio;asts! 
como timbre honroso que publica milita deuaxo de la 
mano del Principe , granar el soldado las augustas armas 
en el acerado escudo que embraza, charatterc Domini in Amhrtfi 
scribuntur serui,&nomine Imperatoris signantur milites (díXO
S Ambroíio.)Blafon singulares de aquastamiheia^sgra- 
da fijar en fu vestidura las armas de Dios Trino , y Vno, 
para afianzar entre la? demás Religiones lo lustroso deste
'•¿pocal- 3
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titulo. Qui vicerit (dfee S. iuanalcap, 3. de fus diurnas 
reueladones)g«¿ vicerit faciam illum columnam in templo Dei 
mei, er foras non egredietur amplius ,cr scribam super eum no- 
men Dei mei,0* nomen ciuttatis Dei mei nou<e Hierusalem, qua 
descendit de Coelo a Deo meo , cr nomen meum nouum. Aquel á 
quien, n escóbatela ren de la tribulación los reños, aquel 
que anitnofo hiziere.frente á lo horrible de las tribula­
ciones ,yole formare (dizeChristo) yole fabricare co­
lumna firme en mi Iglesia,en el Templo de mi Dios,nun­
ca perderá lo honroso de aqueste sitio, porque ha de ser­
ui r de trofeo ilustre, sobre cuyo eleuado capitel fe rotule 
el nombre de mi Dios,el nombre de la Ciudad de miDics 
la nueua Hierufalen, que desden de del Cielo de mi Dios, 
yo le engrandeceré con mi nombre nueuo.
No fe reconoce ya , en aquesta milagrosa visión del 
Euangelista S» luán el diseño,y planta de la fabrica diuína 
de aquesta Religión Sagrada? cuyo celo ardiente de las al­
mas sobresale tanto en fus hijos, q despreciando del mar 
lachado las foberuias olas, habiendo rostro á los traba- 
jos,y penas,intrépidamente fe arrojan á las mas obscuras 
m 1 sinorras de la barbara Morisma para redimir de aque­
llas lobregueces tristes á los cautiuos Christianos, abura­
do fus cuerpos del pesado hierro que ios gruma , y libra­
do fus almas del cautiuerio , que en tanta calamidad Ies 
amenaza. Empleos fon aquestos,que le dan á questa Sagra­
da Familia el nombre desvencedora , qui vicerit. No fon 
menores las señas con que nos la significan los timbres 
c o urq u e la en nobiece Dios, si reparamos lo que vn docto 
comentando este lugar : quatro vezes Repite Chriílo el 
nombre de Dio sen la visión que proponed fu Euangelis­
ta Sagrado. ¡n templo Dei mei (díze) scribam su per eum ñame 
Dd mei , cr nomen Citdtatis Dei mei , qu£ descendit de Cedo a 
neo.meo. Y dn el fraudónos de aquesta repetición el mys­
terio , dize ío que podíamos desear para desempeño. del 
afumpto. Quaterna ilia repetitio nominis Dei indicat, cum 
vnitate efiintUTrinitate personarum , quam hic innuis e credi­
bile es. De-
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Demostración de la vnidad de vnaefTencíaj de la Trini­
dad de personas es esta repetición del nombre de Dios, 
con que escribe este rotulo que fe pone en está íníigne co­
lum na.Á que fe añade lo que muy al cafo aduirtió el gra­
de Alberto,q no díxo scribúm in eo , sed scribam super ettmj 
para que fe entendieífe, que lo admirable del nombre que 
fe escribía en ía columna,no era carácter que deuia su ori­
gen á entendimiento de hombre, lino cifra mysterio fa, 
cuyo ser solo conocía por autor á vn entendimiento di­
urno. Dixitsuper eumtad significandum quod nomen Dei venit 
desuper ex dono Dei,non ex meritis nbfiris.
Y para que corresponda en todo el diseño referido 
con el edificio diuino de aquesta Religión Sagrada, dize, 
que le engrandecerácon fu nombre nueuo , en que está 
significado este soberano SeñorSacramentado,cifra nue- 
ua,que escribió el amor de Christo para franquear al al­
ma en este diuino becado las noticias de fu divinidad: 
Jn calculo igitur candido (dixo Ricardo de Sancto Victore) 
in caleuloigitur candido nome nouum scriptum nobis dabit,qui a, 
diuinitatissua notitiam nunc d nobis valde remota, nobis mani­
je fiabit. A este Señor Sacramentado deue esta Religión Sa­
grada la filiación de la Trinidad Santifsima,fu instituto 
de Redentores,ser fus hijos ministros que manifiesten por 
roda la redondez del mundo la diuinidad de vn Dios, y 
la Trinidad de Tres personas distintas. Estaba dlziendo 
¡Mista aqudSerafin humano,piedrafundamétal de aquesta 
Sagrada Famíía S. luán de Mata,y al manifestar á los cir­
cunstantes la Hostia Con sagrada , vieron todos que baxó 
del Cielo vn Angel vestido de blanco con la insignia de 
la Cruz celeste , \y carmesí, ly con dos cautivos á fus píes. 
Esta misma visión tuuo despues al dar este santo habito á 
los primeros Patriarcas que le vistieron,el Pontífice Ino­
cencio III. en la misma circunstancia de ta Missa. Reco­
noced pues aora íi deue esta Religión de la Trinidad San­
tísima á aqueste nombre nueuo 11 grandeza de que go- 
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niza las glorias defle díuino Consistorio, dedicándole es­
te nueuo Santuario, colocar en aquel altar elle soberano 
Senor Sacramentado, O Religión Sagrada 'éntre las Co­
lumnas que hermosean la espiritual fabrica de la Iglesia 
militante,tu eres á quién singularmente en noblece Dios 
con la inscripción de lasTres diurnas personas.Tu la que 
participas nombre venido allá del Empíreo, tu á quien, 
engrandece Iefu Christo con fu nombre nueuo, <¡uiyictr* 
rixfdcidm illum columtdm.&c.
Pero habiendo paso de lo lu(Iroso del nombre de 
aquella Religión de la Trinidad Santifsima á la celebre 
festibidad de laerecíon defle Templo , hallo que aquella 
demonflracion es obsequio muy debido á aquel Angular 
beneficio, siendo empeño muy legitimo edificar L Dios 
Templo el que participa ja gloria de fu nombre.
Ea Zlro(dize Dios por Ifaias)falgan de la captibidad 
que padecen aquefos afligidos Hebreos, embialos ya li­
bres á q gozen la dulge poflefsio de fu patria Gerufalen» 
experimenten de tu piedad los halagos, quando por es­
pacio de ta ntos añoshan fu trido de tanto rigor la aspe­
reza. Y no solo solicito que executes aquella piadosa de- 
monflracion ,íino que te man do el que edifiques miTem- 
pIo,cu as de cuidar deque fe renueben , y leían ten de mi 
cafa las paredes, que íí tu antecesor Nabuco Denofor fo- 
beruiamente atreuido las arruinó,y deshizo, tu en obli- 
jfii. 045 gación estás de que bueluan á fu hermosura, y afeo, ipfe 
v.13. d di fie dbit domum mcdm , Cr Cdptivitdtem mcdM dimittet: No
dudeis(dize Dios por Ifaias á los de fu pueblo) no dudéis 
dé aquella libertad,y re Ñau radon de mi Templo , que os 
v^t anuncio,y hablando con Ziro de aquesta demonstrados!
que le manda executar,le da á entender la razón,ytscids 
Iof?pho, (le d;ZC j quid ego Dominus xquiyoco nomen tuum , en donde 
iib.\ x.An |ee Batablo cognomindui tecum non aum haberes mei notitidm» 
itq.Lap.i' j~uum cx bocJfdid Vaticinio cognouit Zirus , 0b edm rem
fduitum impense ludáis ,Dixo Xosepho: en obligación me 
estas de edificar este Templo; porque te ago saber, que el
nom-
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nombre de Zlro que tienes simboliza con el míe, y ame- 
dote preuenido con lo singular de aquefle blasón heroi­
co,fe sigue á ley de quien eres por el nombre que te illus­
tra,corresponder con este obsequio que digo.pides nzmi- 
Mumfdlus eflproprictutum , dezia Tertuliano:íegura finca» 
anuncio verdadero de la felicidad que fe espera, suele ser 
la lignificación de los nombres. Sea pues desempeño le­
gítimo del lustroso nombre que debe áDíos ella Religión 
déla Trini dad Sandísima, elle Templo que dedica á las 
Tres diuinas perfonas,haziendo alarde en elle obsequio­
so culto del beneficio,que de íuMagefiad recibe en el no- 
bre con que la engrandece.
Retrato en qfe dibujaron las perfecciones de las Tres 
diuinas personas, fue aquel infeliz Angel, que al primer 
brillar de fus luzes perdió desbanecido la pompa herma 
fa de fus resplandores. Elfo nos significo Ezequiel,segun, 
incerpretaRuperto en aquellas palabras de fu profecía sa­
grada,en donde díze: tu fignaculutn fimilituihiis,pUnussa>- Ex.eb.caff» 
fientia,t¡r perfettus decore tUcrmoío, y sabio naciste , sello 18*v* I2* 
eres en quien eílaban grabados los atributos de las Tres 
personas diuinas. cuius enim similitudinis (díze Ruperto) supere.
Nififanttxy adoranda Trinitatis fignaculum ,fecundum hxc ¡¡b. j. de 
triafttit.Santta quippe Trinitds ipf a magnitudo ¿ fapientia, CT' Vifiorje? 
pulcritudoiMagnitudonanque Filtj,CTSpiriius San&irater efi» biDei cap» 
Sdpientid Patris spiritus San^i Filias efi. Pulchritudo Pa - °*
tris, & F hj Spiritus Sanctus efi, quia magnitudine,sapien it a,
0* pulcritudine participavit plus exteris y ere. Que atipas 
fueron aquestas impresas en este sello,fin o las de las Tres 
personas diuinas ? Pero en donde nuestra yulgata lee,
Tu signaculum ¡imilituiinis^XtQ Vatablo segun ía ver fió he­
brea : tu (igillans difpofitionem , fue figuram adifictj. Tu ere S 
el que dibujas la traza.y modelo de vn edificio; Come si 
.dixera Dios,hazien dote -(L-uZbe!)retratonen que delines 
•mis tres atributos diurnos, puse en tu mano el vofqueío 
de ni Templo , y le mi cafa,paca que considerar! do, de 
aqueste retrato las lineas, ellas mísinas te guiasen empe»
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rían doté en la fabrica del .original. Pero, ó desordenas 
da ambición la tuya, quando, la semejanza que parti­
cipabas te auia de empeñar en edificar Tem plo al ori­
ginal. de quien eras copia , fue titulo átufoberuiapara 
negarle eífe culto pretendiendo el mismo Trono , que 
fe detieá aqaefa Magrílad suprema i ya pagaste precipi­
tado al abismo la soberuia .con que pretendiste elle lobo 
del E Vtgyixzo.F.leuatuü esicortuum indecore tuo: perdidisii 
pientiam tuamindeco‘¡ e tuo, in terram prciecite.
Despique glorioso de aquella cor refpon decía ingrata 
de Luzbel, es ia demonstracion, que oy vemos en los hii 
jos de a queda Religión Sagrada: que íi las lu^es de retra­
to,y sello en que fe imprimieron los atributos de IasTreg 
personas druinas, deslumbraron tanto á Luzbel ,que le 
ocasionaron negar al verdadero Dios culto,ellas mismas 
lu^es alumbran tanto aquesta Sagrada Familia para co­
re sponde r en obsequios reuerentes de aquefe Dios, de 
quien las reciue, que oy le dedican este sumptuoso Tem­
plo :r« signaculum (imilttudiuis, fiando tan pundonorosa­
mente conespon díétes en la gratitud de hijos de la Tri­
nidad Sandísima , que si a esta deuen los lustres de que fe 
adornan , á esta mi fina rinden veneración , edificándole 
en Salamanca tres Templos (tantos á tenido esta Descal- 
Zez Sagrada en aquesta Madre de las ciencias, siendo este 
et tercero que consagradla Trinidad Sandísima) si v»*
' d. .4m.br, laudatio, cur trina repetios Po diarios dezír aquí con Am- 
ad Grat. broño,y responder con el mismo: rm¿. repetitio cur'Nisi, 
cap. 4. quia Pater,gr Filius, gr Spiritus Santíus Santtitatc ynufunt».
Sean tresdós Templos,y quédense en vno, para que en la 
repetición de tres fe corresponda al beneficio, que de las 
Tres personas diulnas recibe aquesta Religión en la par­
ticipación,y semejanza de losTres atributos diuinosjsea 
vi t imamé te vno para q se exprese !a vn i dad de laMages- 
tad de vn Dios á quien fe ofrece este culto, m signaculum 
similitudinis; milicia Sagrada de la Descalcez Redentora, 
tu eres el sello dé la seme janea de Dios Trino, y Vuo , ru
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sigillans dispofitionem} fiue figuran adificij ; pero tU eres la c¡ 
oy cumple con las obligaciones,en que te pufo Dios ha- 
ziendote felio, en que imprimió fus Tres atributos diur­
nos.
Y aun discurriera mas de espado en aquesta circuns­
tancia, sino me embarazara la breuedad ,que pretendo; 
pero reparad breuemente, que el Templo primero, que 
ofreció esta Nobilissima Ciudad á aquesta Descalcez 
Sagrada,fue Templo dedicado al glorioso Archangel S.
MÍguel,en que al parecer fe descubre muy singular pro­
videncia :que si este soberano Principe allá en elCielo to­
mó á fu cargo defenderla Deidad de Dios Trino,y Vno, 
capitaneando á los que reverentes confesaron este inefa­
ble mysterio, venciendo con fu humildad la foberuia de 
Luzbebparece que acá en la tierja dispone aya también 
contra aquel agrauio fatisfacion , y para esto admite en 
fu Templo á los hijos de laTrinidad Santifsima,que par­
ticipando la semejanza de fus atributos divinos, fe dedi­
can afectuosos en darle adoración reverente edificándo­
le Templo.
Reales preciosas coronas ceñían veinte y guarro An 
cíanos, segun refiere en fu Apocalipíi el Euangelista San 
luán : Corona aurea in capitibus eorum» pero nos advierte, ?4*
que al reconocer de Dios Trino-, y Vno, el tragestuofo 
Trono, con demonstraciones humildes las ofrecían, po­
niéndolas en el pavimento del Temple, confe san decon ' 
esta acción reverente ser dadiba del St ñor,que aderaban, 
la Corona que ceñían, t^ídorabavtyiuentem insacula sacu- 
iorum, (y mitebant coronassuas ante thronum dicentes : dignus y 
es Domine Deus noser accipere glorian , O" honorem . Cr yirtu- 
tem ,quia crcafii omnia.Sea pues desempeño glorioso de le s 
hijos de la Trinidad Santifsima grauar en las paredes de 
aqueste hermoso edificio,que dedican á la Magestad de 
Dios Trino,y Vno, los lustrosos blasones,que de fu ma­
no reciben, nombrarle con el mismo nombre de la Tri­
nidad Santifsima , mínifestando con este reuerente obfe-
lib. z. in 
Apscalyps»
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quid de fu gratitud !a memoria, y de fu reconocimiento 
la atenció debida, ¡¿jad quid virtutis quidquid habent digni­
tatis , Deo cum gratiarum attione referunt, diXO aquí Ruper­
to? todo quanto tienen reconocen da di b a liberal del Se- 
ííor á quien a dora,con que retornádole de auerselo fran­
queando las gracias fe lo buelben á ofrecer en obsequios 
reuerentes.
Evt y misino executan oy vuestros hijos , soberano 
Señor Trino,y Vno,á vuestra Magestad deben los lustro­
sos blasones jé que fe adornan ..pero de estos mismos ha- 
Zen alarde,y trofeo,coiocadolos en las paredes de aques­
te sagrado Ediíicío,que á vuestro nombre consagran, 6- 
neza grande la vuestra, imprimir no solo en io interior 
de su almastino también en lo exterior de su habito la ci­
fra misteriosa de vuestros atributos diuinos, pero mani­
festación heroica de fu agradecimiento desaogar lo in­
terior de fus afeaos,con que de coracon os adoran, en lo 
exterior deste culto, con que religiosamente empañados 
pretenden vuestra mayor honra.Casa os fabrican,Señor, 
en que incesantemente os alaben , triumpho glorioso co 
que se engrandezca de vuestra Trinidad Sacrosanta el 
nombre,e$ aqueste hermoso Edificio. Premiad Señor tan 
ardiente zelo, continuad las finezas de Padre con los 
que fe precian tan to de cumplir con las obligacionee de 
hijos. Apartad Señor de nuestros desaciertos la vista, y 
smplealdaca la sumptuosa Fabrica de aqueste Santuario 
nueuo: que con esto cesara de vuestra justiciad 
rigor, y experimentaremos de vuestra 
misericordia la gracia,pren­





DEXO penoso el auditorio nuestro Predicador guan­do mas fe copiada en .oírle, recogió las palabras á fu 
centro la boca de oro,y prosiguió ¡¿Mista,y auiendo 
alabado á Diosla musca , con el apellido de tres Ve2es 
santo,y venerado al hijo muerto,corr o viuo, y vine co­
mo muerto, canteen esta forma»
ESTRIBILLO.
Lindo quento en verdad 
Que á vna cafa mayor 
A Dios vemos mudar. 
Porque en la pequeña 
No le cabe el Pan.
Saber quisiera señor 
A que fon , o porque causa 
siéndola misma, firme 
^haX.eis mudanzas.
Queno os falte la paciencia 
Es lo que todos efranan 
Quando deyuejiras casillas 
yen que os sacan.
Los que os colocan responde 
lanueva os yendra muy ancha 
ciertoi que os Jirbtn con yna 
linda alaja*
sera el dar por las paredes 
ll intentar alabarla 
Pues cabe todo fu p recio 
Enyna blanca*
Muy quietas ,ymuy gloriosas 
Alia en fu rincón efiaban 
Euesraspredasytnas no es ¿ufo 
Arrinconarlas.
A queso os digo a lo ferio 
Con que rcundo l a chanpa 
Porque os miro muy cas ido 
con yueffra caja.
La bendición de la Mista la dio solemne desde el Al­
tar mayor el Señor Obispo.y avrendóse buelto á fu sitial, 
y acabada la Mistados Padres Trinitarios sin Cru2 .ni ci­
riales voluíeron á salir á la lonja de fu Templo, y siguí é- 
do al guio de la Cathedral,y las Crúfces de IasParrcqiiia.% 
fueron delante del Cabildo, y dé la Ciudad,acompañan­
do á estas Comunidades hasta fu Iglesia,dondequedádo- 
ch entre los dos coros, el Cabildo fe entre cji el suyo,y la
Ciu
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Ciudad en ka capilla máyonlaCathedral auía Ido cantan­
do desde que salio de la Santifsima Trinidad,la Letanía, 
y concluid en fu cafa con vna Salue con fu verso , y ora 
cionduego despidió al Regimiento,al Señor Obispo,y a 
la Descalza Familia,con fus Prelados* que halla entonces 
salan eliado incorporados.como fe dixo. Despi dieron se­
cón corteses fumifíones, significando en lo mudo lo sa­
boreados queboluian. Iba declinando en fu carrera el 
So!, con rayos mas fuertes, que por la mañana, respecto 
deque los anubló co algún riego; porque aunque el día 
del Domingo fe le dedica, no quiso lucir cortes por al­
gunas oras,halla que fe lo permitid quien le detubo para 
que venciese Iofues eran las tres de la tarde , y las fuaues 
vozes, y sonoros istrumentos, que fe preuínieron en el 
Templo delaSantÍfsimaTrínidad,combidaron 5que Ies 
oyeílen, fue el concurso fin numerosos versos que fe ca­
rama de buen ayre, pero entre todos fe Hebaron la gala 
ellos, que al retirarse entre velos carmesíes el coronado 
León de luda,fe explicaro por la capilla de laCathedral.
ESTRIBILLO.
Digan,qual,dígan qual 
Puede correr mas vfano 
Que en obsequio soberano 
Logró mexor fu caudal 
El Tormesso el Iordani 
Digan qual?
Que 'vsaftOfq corre elTormes 
E muso ya del lord<tn 
Q^ue ala Trinidad Sagrada 
Espejos tic de criftal.
í*t Sacramento mayor 
%jtucntd\an elcaudal,
Que en el lordan, fue de agua ,
T en elTorm es es de Pan, 
En fus ribera, s lebanta 
con magnificencia geal 
nueuas islrds a fu culto 
nueuo Templo a fu deidad. 
Para guarnecer tapetes 
Que fon peana a fu ^sitar
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Vn helo de gloria Igual.Deflores de plata ripa
Slua jando e/ espacio e fla, 
Siel Padre le dio la nube
Si h acreditoJatvmd}
tyíqui le acredita mas
JPor dojel deJtíageflad3 
tsfqui le jirue de nube
pues que le ¿leba en el pico
De oro? espiga eelejtiaí.
Terminó con la Fiesta el dia, no anocheció $ porque 
con los fuegos que íe imbentaron,fue toda luz la noche» 
empresa fue de vn Político,el ara con v na llama, en quié 
eslabono el toyíon de oro, íirba de hieroglifico quando 
fe traslada al Aranueba de la Iglesia de la SantífsimaTrí- 
nídadel Cordero, que fe sacrificó por el genero huma­
no. Arda fu amor en incendios en la piedra,desabroche 
boleanes el artificial en el viento. Sea allí v no, Etna, que 
nos abrase,otro fea aquí maquina,que le corteje, y pon­
ga el Toyfon nuestro REY CARLOS II. y fu Tu tora, y 
Ma dre la Reyna nuestra señora (Gouernadora destos Rey- 
nos) por esmalte,que fe desaliñará la festividad, y el cul­
to fin tal alaja , y se agramara el tiempo de que atuendo- 
fe colocado á nueva esfera,el rocío celestial, en este que 
nos gobiernan,faltara el timbre de la deuccion de la ca­
fa de Austria. Escarchó el fuego vistosas plumas en el aíre, 
formáronse escaramuzas galanas, y en la tierra inunda­
ron corientes de ardores.Fueró todos delicia de los ojos, 
y aplauso de quien los destribuió,óia sueste en aclamacid 
de lo que auian logrado, ó en go<¡o de que en el Mar de 
algunas tribulaciones apareciere en bonanza la Iglesia 
Capitana (con nombre de la Trinidad) de fus nabes, y 
llegase al puerto de Santa. María de la Concepción 
(titulo, que tiene esta Prouincia de Des­
calzos ) quedando surta en la 





E X O de enjugar Ia mañana fus lagrimas á ía - 
«Aurora,amaneció el Iuebcs, dia que fe cosigna 
al auspicio de !a Luna, Pianeca , que prefidien- 
doen la noche, fubílltuie las ausencias del Sol, 
en cuia cercanía estrecha el lucimiento, y distante dea- 
quellos rayos, fe llena de resplandores? luminar hermo­
so que difunto á la vista en su menguante,espira para vi- 
uir al cielo; á cuias inconstancias muda semblares la tier-1 
ra; á cuia disposición altera el Marías ondas; deidad me­
tida, diosa en las seibas, y oráculo en las Aras, A quien 
doblaron las rodillas vn tiempo los Españoles en Denía, 
en el bosque A ricinio los Romanos, y en Epheso el Aña;
5 cu ios simulacros tributaron ios quatro elementos, á 
cuta influenciase dedican, años, horas, meses, noches,y 
dias.En este pues del Lunes prosiguieron la fefliuidad del 
nueuo,y sagrado Templo los Padres Trinitarios Descal­
zos,reconociendo deuerfcle consagrar el dia al Espíritu- 
Santo , que ñ en opinión de los Peripateticos el fuego es­
tá en el concauo de laLuna,y del conforme fu inteligen­
cia puede nacer aíre , no es enfático decir queen !a Igle­
sia de la Sandísima Trininidad,Lunaclara,y nueua,ten ­
ga el primer tugar la tercer Persona,ocupado el obalo de 
fu esfera,todo fuego por el que comunica, aire todo por 
lo que alienta, procedido del Padre,y del Hijo ,que dis­
pensan do en el orden de la graduación , sobrefeíeron en 
el tes glorias delta segunda celebridad, quedadofe el pri­
mero en fu silencia , y el segundo entre celajes patente. 
Postráronse delate de fu sitialla virtud, nobleza, lo doc­
to^ lo sabio de las Religiones,Colegios mayores, y me­
nores, Caballeros,yCarhedraticos de Salamanca;á imita­
ción délos Ancianos, que vio S.luán ,que combidados 




Describiera el laberinto de luces, que en bié di puesta 
confusión ardía en elAltar,á no temer q pardeara fu her­
mosura en mis mal aliñados periodos: dibu jara lo flori­
do de fus gradas,muros,bordados de plata,donde fe per- 
ciuiá vistosos pensiles, sino recelara sacar errada ía mues­
tra de vn matiz.Solo dire que el frontal de tela rica (Pea­
na de tan lustroso vi so) fe mejorana en primer, ypara sig­
nificarle basta dezirq le dloD.ChristoualSuarez de Solis, 
Adelantado déla Prouincia de Yucatán, sieñorde Re- 
tortiJIo, y Regidor perpetuo mas antiguo desta Nobilis­
sima Ciudad, cuia limosna gran deencendió los animos 
de muchos,q con las fulas cortaro de la misma pieza pa­
ra los altares colaterales,yel terno,que fe estrenó en la ve­
neración ,co que fe empezó la Mista por el Rmo. P.Maef- 
trq Fr. Iofeph de lefus María, Ministro (como fe ha re­
ferido) de fu Colegio de la San tifsima Trinidad de Des­
calzos , y antes Ministro de BarzeIona,cuias prendas en 
discreción,cathedra,y gouierno,y pulpito, no las he en­
gran decido por ser ellas fus mejores coronillas: dixola 
Epístola el P. Fr. luán de San Martin (religioso anciano, 
no ignorado por el bien que haze a todos) y fenecida,en 
tono la mufica el figuieme villancico,
ESTRIBILLO.
Serafín hermoso, que huelas 
En las alas del amor,
Buela mejor
Para ver lucir vn prodigios 
Que con aire, compuso el primor»
Buela mejor
Para ver vna esfera de nieue,
Que labra custodia almas claro Sol»
Buela mejor
Para ver como i vn alma cautíua,




pues es tolo el áid fuio, 
oy be dí hibitr con U Iglcfid, 
T por muy cierto tendré, 
guísele bdj4 cof<t nueud.
£¡ pintar fus perfecciones 
Pdrd otrd pluvta fiedexdf 
Que yo no quiero endibu)os 
metante con fu bclUx.d,.
Sdgrdddfítbricd, solo 
Di seque tdnto te dseds,
Qv^e es pdVd dldbdr a Dios 
Lo bien que fdles compuefid».
'^iliñddd devn 4 ltd r 
Te miro con \<ilgr<ind?pd3 
Q^ue confieso] ele deue 
lAlUhdr, por exce Uncid 
En el eficri be el ¿mor 
Ttanque en bldnco te parezca 
Ldforntd , en ti fe trdsUdd 
Quedando en el dlntd impresd«, 
Tu geligion',Io<tn}y Felix 
Diuinds luces oficntd», 
Logrdndo en U Triniddd 
¡Sil bldson de ser efirelUs•.
Cantó»el Euangelio el P. Fr. Pedro de San Pablo, 
Ministro , que ha sido de ZarogoZa (sujeto de maio­
res empleos) ilustró el pulpito el P. Fr. luán de la Cruz, 
Lector de Prima de Theologia,con la elegancia,que siem­
pre i no le engrandezco, mas; porque no me dá permiso 
fu modestia,y porque fu Sermón encarecerá lo que puede 
ponderar mi rudeza,lealeelcuriofo, y allá raen íus dis­






QVE PREDICO EL R.P.
Fr. IVAN DE LA CRVZ, LECTOR 
de Prima de Theologia en su Colegio de 
Descalzos de la Santissima Trinidad, 
Redemptores de 
Caprinos.
Hodie in domo tua oportet me manere. 
Luca; ip. 
SALUTACION.
STA QVANDO ( O SOBERANO 
.j . ^ r Señor) aiiias de viiiir de reboco en 
Salamanca \ Hasta quando como ef- 
trangero,y peregrino en esta Madre 
de las Ciencias? Y halla quao de co- 
mo Dios ignorado , y desconocido 
por no tener propicia cafa en estaVni 
versidad ? Hasta oy; que fe le consa­
gra este templo á la Santissima Trinidad, y tema pestes-
íion
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(ion de el corno de propria cafa suya, que entonces será 
Psahn* conocido,dice Dauid; Deus ¡nüomibuse uscognoscetur, cum 
49* v*4' fufcipistsam, Pero Señor,vuestros íieruos tan de antema­
no acomodados en fus proprias caías,y vuestraMagTlad 
tan desacomodada hastaoy<Bife Magnifico Templó para 
vuestro fiemo Domingo < Este sumptuoso Edincio para 
Ignacio ? Y estas tan ricas, y vistofss Fábricas páralos 
demas vuestros íieruos de tantos tiempos ¿caY hasta 
3,ora vuestra grandeva de prestado eavna pobre calilla, 
fin tener propria cafa de afientoíSi. titán ¡n mno tu.* opor­
tet me minar’: hala o/no era Coñuenienteroy fi,que con­
viene dice Christo,estar de asiento en esta caía: Pues, que 
conueniencia halla oy , que ñola ha anidó hasta aora? 
Otros discurrirán otras muchasiyo hallo que hasta aora 
no estaba acaba do este Pórtico (con d Pórtico me he de 
entenderen la Salutación,y en el Sermón con la Fabrica 
de la Iglesia ) falcaban hasta aora dos Columnas corona­
das decapíteles , Frisos, y Florones,que firmes acorna­
sen este Pórtico, que fon mis dos gloriosos Patriarchas 
8. luán de Mata,y S.Felix de Valois. Pero que ? Estas dos 
Columnas de la iglesia no estaban firmes hasta oy ? No ha 
innumerables años, que están colocados en esta celestial 
Iefufalen? No seles ha dado culto de Santos , y rezado 
destos mi Religión,defjb tiempo immemorable ? Es ver­
dad? pero aunque fon columnas firmes en la Iglesia Triü- 
fante de todo este tiempo aca , parece , que les falcaban 
hasta aora algunas circunstancias de fu mayor firmeza 
para esta Geni salen Militante deste Templo. Oy si,que en 
juicio contraditorío han salido en Roma con el Culto 
immemorial en primera,y segunda instancia ,consuma­
das por nuestro muy Santo Padre Alexandro Vll.y estos 
días pastados ha llegado despachado el Breue de su Culto 
immemorial átoda esta Vníueisidad : Pues aora tienen 
toda i'u firmeza , y solidez en la piedra de ía Iglesia ; y fi 
aora han vencido en juicio contradictorio, oy los haZc 
Dios Columnas firmes de fu Templo con todas las cir­
cunstancias. Qui
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yiceritfaciam illum columnam in Templo Dei mei, cr 
scribam super eum nomen Dei mei , & nomen Ciui tatis Dei mei, ¿Pec. 3»
lerufaiem noua , qua descendit de Caelis a Deo meo , nomen 
meum nouum.AX que venciere (dizeDios) le tengo de ha- 
Zer columna en mi Templo , eferiuiré sobre el mi nom­
bre antiguo ,el nombre deestanucuaGerusalen , Ciudad 
de Dios,que va ¡a del Cielo a la tierra , y mi nom bre nue- 
bo tábien,er novan meu #o»#:Ayer fe di fe u ir ier o e fias co­
lumnas e ó deigadeza, veamos 6 las discurro á otro viso:
Lo primen ,que supone aquí Víeg^s es,que fe ha de veri­
ficar esta promesa de Diosen la Iglefia militate en la tier­
ra,y también en la triunfante del Cielo: ¡tiibi dupkxyide- 
tur huius promijtonts exposti 0,7X4 eji,vt €4 4 a siatum yita pra- Viegas m 
sentis per t:ne4t¡ 4Íterd y t futura vita (fatum refer 4tur:Yca- caF' 
naos puesquié ha de ser esta colum na en entrambas Igle- ■rcc’ 
fias,triunfante,y militantes! que tubiere las circunstan­
cias,que dize Dios» oy sé hallan todas en mis dos glorio­
sos Patriarcas? oy han vencido en juicio contradictorio, 
qui vicerit, y para columnas de fu Templo eferiue Dios 
i obre ellos fu nombre antiguo , el nombre de eíTa nueua 
Ierusalen,y fu nombrenueuo también. El nombre anti­
guo de Dioses Thecagramaton,quc fe compone de qua- 
tro letras Ebreas, iod, be,vahu, y otra vez, he, en que está 
cifrado todo el mysterio de la Santifsima Trinidad , iod, 
significa principio,y Padre, he sabiduría , que es el Hi jo, 
vahu, nexo, ó amor, que es el Espíritu Santo: Bazquez lo r-
refiere de los Rabinos: iod significat principium,cr patre, he P'dis I?<’* 
demonsirationem fe u, Sapientiam F ilium ,vahu nexum fCU
amor em . aherum he humanam Verbi incarnati naturdm: Coii 
que es e¡ nombre de la Santifsima Trinidad» el nombre 
nueuo ,es el que tomó en tiempo de IESVS , Saluador, ó 
Bedemptony el nombre de la Ciudad Santa de Ier u salen,
Iglesia nueua,y cafa propria de Dios,que como fundador 
vnicolaembia fu Magestad del Cielo á la tierra. Pues 
todo fe ha reservado para mis dos gloriosos Patriarcas: 






triarcas de Ia Religión de Ia Sandísima Trinldad,Reden- 
cores deCautiuos; no fe coma en mi Religión el nombre 
de mis Patriarcas,fino en cabera fuyael nóbre de la San­
dísima Trinidad, y oyen esta Iglesia nueua el nombre 
también de la nueua Iérufa!en,caía propria de la Sandí­
sima Trini dad. Pues coloquenfeal Pórtico de este Tem­
plo dedicado al misinoDios por columnas firmes ya,pues 
han vencido,y tienen todas las circunstancias.
Estas fon para la firmeza,pero faltan para el adorno 
los Capiteles con fus frisos, y florones, fi fe han de colo­
car al Pórtico del Templo de la Sandísima Trinidad. 
Dos columnas de extraordinaria arquitectura , aun mas 
que para firmeza , para adorno pufo Salomon al Pórtico 
del Templo que dedicó al nombre inefable de Dios The- 
tagramacon.que venerauan los Abreos, pero lo que lleuó 
la admiración por extraordinario,ycuriofo,fue el artifi­
cio de los Capiteles, que atento sóbrelas dos columnas. 
Componíase devnos florones de a^uZenas aprisionadas 
con diuerfos ordenes de cadenillas, de que pen dian gran 
numero de granadas: capitula autem ,qu* erant super capita 
columnarum ,quas opera liltj fabricata erant,Malogranata etia 
centum y qua catenulis interposuit. Alos siete capítulos dei 
tercero de los Reyes,á los tres del fegíído del Paralipome 
no:Pues aun estos Capiteles no fe á quié han deajustar cd 
mas propriedid,q a nís dos gloriosos Patriarcas: q pare 
ce,q en ellos los dibujó Salomo:florones de aguZenas ha 
di coronar la caneca de la coluna,encretegidas las cade 
ñas,y pendiéteslasgranadas: las acuZenas sóbre la cabe­
ra de la columna por !o blanco de la flor, es la borla de 
Doctor,o Maestro en Theologia,lauro,que ciñó las sienes 
de mi glorioso Patriarca S. luán de Mata en París, Vní- 
uersidad la mas celebre en aquellos tiempos: cadenas fon 
también las que le coronan, no solo porque las armas de 
fu escudo fonynas cadenas, que aprisiona á vn hombre, 
ó vn hombre aprisionado en cadenas, con esta letra: 
Libera me Domine k vinculis b¡js >líbrame Señor de estas pri­
siones;
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fiones; sino porque las cadenas de los cautiuos, que redi­
mió, fon fu mayor troteo , y corona : las granadas pen­
dientes,por lo purpureo,y encendido de fus granos, co­
mo por i a corona,que Ies dio naturaleza ,dan á eritéder, 
que ha de ser de sangre Real; y es de la sangre Real de Fran 
cía San luán de Mata,de la cafa de Matapiana, vna délas 
doze Varonias,queinstkuyáCarIo Magno en el Conda­
do de Rui sel Ion , todas de la sangre Real , y de donde fe 
precian traer fu origen algunos grandes de Eípaña:pero 
no ha de ¿(Tentar la corona en la cabeca, pendre me ha de 
estar de las cadenas,como quien fe dexa caer de la cabera 
la corona por las cadenas,como mi glorioso Patriarca,q 
despreció la corona por las cadenas de los cautiuos. Dos 
han de ser finalmente las Columnas del Pórtic o de Salo­
mon, y fon dos mis gloriosos Patriarcas, el otro S. Felix 
de Vaiois,de la cafa de VaÍois,que ha dado tantos Reyes a 
Francia^y que trocó cambié la corona de oro por las ca­
denas de hierro.Pues coloqúense estas dos Columnas pa­
ra firmeza,y adorno al Pórtico de este Templo, pues tie­
nen todas las circunstancias.
Repara con curiosidadest el Pórtico, que todas las 
hallaras ajustadas; mira en este. Pórtico á mis dos glorio­
sos Patriarcas á los lados Columnas firmes, porque han 
vencido ya:el nombre antiguo de Dios Thetagramaton 
le hallarás escrito en medio de entrambos,en el mysterio 
de la Santifsíma Trmidadjque está grauado en medio; el 
nombre nueuo de Re demor,en el estádarte Real, que em­
puñan de la Redención;el nombre de lanueua ierufalen, 
que Ia embta Dios, fundador vnico,del Cielo a la tierra, 
en la Iglesia nueua de la Santífsima Trinidad, que como 
Patriarcas tienen en fus manoseas aguZenas de los Capi­
teles en las insignias de Doctor en Theologia, pluma , y 
borla blanca, las cadenas pendientes, en los eslabones,q 
de fus manos penden , y ai remate las granadas có fus co­
ronaren el cetro,y corona á fus pies.Ay mas que ajustar? 
no: Pero parece que me olbidaua, de que está paten te el
San-
4-° DIASSandísimo Sacramentos me le dexaua en bláco: no im­
portatae a^uzenas cadenas,y granadas fon vna cifra en 
blanco de este augustissimo Sacramento : Christoesa^u- 
zena del campo, ego flus amfiy&Uiium cnnuallium oy está 
estaa^uzenaen le Sacramento entre cadenas, y granadas 
Consus coronas, mírale entre nubes de aguztnas, entre 
rebozos dearmiños,queaiel tiene en custodia aprisiona­
do con fus cadenas amor,coronado fus encendidas fine­
zas con los rubíes de fus granates: y oy comoaguZena 
del campo,está en el campo neuado de esta fu Iglesia 
nueua, hazíendo ostentación de fu gran­







HODIE IN DOMO TV A OPORTET
me manere:
Lucaz ip.
ARA vn sumptuoso Edificio de ia 
Mage fla d de vn Dios, cafa propia 
déla Sandísima Trinidad en Sala­
manca, ya me dexó ideada la fabrica 
San Dionisio el Carrusiano: in summi 
l^egis Palatio,Offipirituali ¿disidoHeces- 
fic> efi firmum ac profundum fundamentum 
locare ,quod cft fidcs'.quatuer parietesfunt 
virtutes quatuor cardizales ; claritas demum efi turris , tctium 
quoque efi fpesyofiium autem senes r&, fapicutid , Officientia,
El fundamento en esta fabrica augusta ha de fer(dí2,e)fir- 
me,y profundo,y que este ha de ser la Festas quatro pare­
des del edificio , las quatro virtudes cardinales, la cipe- 
ranea el techo , los torreones la cari dad,y las puertas ,y 
ventanaje la ciencia, y sauiduria; las quatro paredes por 
comunes á qualquiera templo las omitiré ,|y porque no 
es bien que el predicador dé por eífas paredes?con que me 
queda que discurrir, feé para el fundamento , esperanza 
para et techo, caridad para los torreones,}7 crecía,y saín- 
duna para puertas,y ventanajeen Salamáca; vamos pues 
executando la obra.
DISCVRSO PRIMERO,
Necejfe ji& prosa ndumfiáttdarnera 
tum locare^quod eftpdes*
L A primera diligencia en vn suntuoso edificio,es ahon­
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do :i i de fer, dize, el fundamen to, y que elle ha der laFe: 
bien firme,y seguro es ei fundamento de Ia Fe,pues eitri- 
uaen ¿a veracidad.y reuelaciam dmina,sirmes,y piefun­
das ios ¡n y sterids que reud'ájierd en tiré todos el mas pro* 
fundo por alto es eí mysterio de la Samifsima Trini dad: y 
es dezirme.q para cafa propria dclaSátifsima Trinidad, 
ha de ser el fundamento en que estriñe,el mismo DíosTri- 
no,y vno.Supero esto sera estar arribad fñdamentomuy 
alto,con que no pudiendo.subir la fabrica acia arriba so­
bre el mismo Dios , abra de vaxar aciaahaxoel edificio, 
en alto I os'ci míen tos ,y pni dien ce: abato td da la Iglesia? 
Afsi ha de ser dize San Ag nstín:: corpora aaificdu erunt i fiam 
srutturam , quam videtis <mpl<tm purrexife huius JSdfelica , O* 
quid corpora adiscauerunt fundamentum in imb posuerunt]quid 
yerbspiritui/itcr adificamur , fundamentum nojlrum in summo 
postumas i como para ¡ni las palabras de Agustino: veis la 
fabrica de estaIglesia,dÍze,Lá- ¿dji/zc^deesta iglesia nue 
ua de la Santísima Trinidad, que leuantó el* t rada jo? 
Pues aunque en lo material tiene abaxo el fundamento; 
en lo espiritual,y mysteriofo deque fe compone , le tiene 
arriba muy alto, conque si las demas Iglesias, y fabricas 
tienen ínfimo el fundaméto, esta le ha de tener superior.
Para el asunto me ha dado alientos vna Aguíla,quc 
sustentábala todo. Dios en fu Iglesia, licuando en fus alas 
con vna rnuger al Sol,Luna,y Estrellas ry siendo Aguila 
con todo fu cuerpo en tero (para eíEfcricurarióIo supon­
go,como también, que esta .nuger ,en sentido literal era 
la-Iglesia) so lo vio S.Iuan las ahsinausunt mulieri duaala 
dquiUi pues Bzequiel alas, y rostro de u i so en otra aguiía: 
pennas per quatuor partes]'.’. O* facies dquiU desuper: Sería pe­
queña el Aguila deS luán? No, que tiene blasón degrá­
de? ixquila magn*:Pues representark'álgun pobre,y estos 
nunca leuantan cabera ? tampoco, que si la de Ezequid 
era simbolo del Romano Imperio , lo era también la del 
ApOCalipsisrtvJfí^í/a fignum es Romani impeftj, efcriuióLy- 
ra en entrambas panes.Pues, que es la causa, que á la vna
se
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fe le duiífe el cuello,y á la otrano? Doyla: el Aguila de S, 
luán dobla fu cnelio, humilla fu cabera, porque sobre­
salga vna corona de do.ze estrellas,que tenia !airruger so­
bre fu Cabera? Crin capite cius corona sellar tí duodecim: Pues 
que importa? Mucho» si el Aguila leuantara el cuello, in­
terpusiera la cabera entre Sol,y Estrellas, de la interposi­
ción refultaran.fombras, y no fe diuifaran las estrellas; 
bato pues mis plumas,empleo mis alas, mas no han de 
ver mi penacho,porque luzcan briliadores estos astros. 
Pues haga alarde del cuerpo?campoco,que estando vesti­
do del Sol,sera ponerle pardos celages, con que fe ofufq; 
fu luz ,y no campeen fus rayos,y fon menester aquí. Vál­
gate Dios por Águilaipues no Ieuantas el cuello, ni des­
cubres el cuerpo , por no obscurecer las estrellas, ni em­
panar la luz al So!, tiende los cornos acerados cuchillos 
de fus presas,estiende las garras; tampoco, que si tiende 
los silos de fus vñas, pifa los estrenaos, y la raya de la Lu- 
na,conquefeequiuocala vista, y perciuemaí la Luna > y 
es muy nefario fe vean á un tiépo lucir en estamuger , o 
Iglesia el Sol,la Luna,y las Estrellas. Para que ? En el Sol, 
Luna y Estrellas alio el Synaita cifrado todo el mysterio 
la Santifsirna Trinidad , porque luce en todos tres vna 
misma indi u isa luz del Sol: cognouit mundus trinam iHumi~ 
nationem eiusdem simul esencia in typum S anida Trinitatis, pa­
ra que á t r Lis luces fe vea,que era Iglesia de laSandfsima 
Trinidad//que sucedió? Parió la mugervn niño , y por 
librarle del dragón que amenazaba arrebataron al niño, 
y le subieron al misino trono de Dios , y la muger a li­
geros buelo's huyó al desierto: raptus efifih'us eius adDcrm, 
CTad tronum etus ,CT mulier fugit in solitudinem. Donde esta 
ba esta muger? En el Cielos gnu magnum apparuit in ccelo. 
Pues mira ía diferencia que ay de baxaren presurosobue 
lo del cielo á la tierra , ó de subir volando de la tierra a! 
contrario la cabeza acia abaxo y los pies arriba.Pues bié 
dispuesto,denfcleá esa muger alas de Aguila para baxar 









ni dad ha de baxar Io dearriba abaxo : pero será fuerfca» 
para que baxe assi,trastornar esos cielos lo de arriba aba - 
xo:la Luna está en este primer Ciclo mas baxo,en el quar­
to el S oí,yen el noueno la sEstrellas >c6 q al baxar estarna 
ger en apresurado Duelo lo de arriba abaxo,las Estrellas, 
que Coronan diamantes fus sienes. estará en lo.mas fcaxo, 
el Sol en fu cuerpo,mas alto que las Estrellas, y la Luna a 
fus píes,so bree! Sol,y las Estrellas. No importa,que aun­
que cuesta á D¡ os trastornar estos Cielos lo de arriba aba­
xo,ha de baxar esta.. Iglesia de la Sandísima Trinícad, co­
mo es fu fundador el mismo Dios, el ¿:undamero,que ion 
los píes,en que estriba, y lo restante del edificio acia aba­
xo, que por esto subió el br ío al trono mas encumbrado 
de la Samifsima Trinidad , y trastornado los Cielos baxó 
á sil Iglesia inclinavit caelos,cr descendis, dixo Dauidj esto 
es IndiriduityVáxar abaxo la cabera»,
Haora stiqufe entiendo lo que dize Christo de fu Es­
posa la Iglesia es la madexa rubia de tus doradas ebras 
querida Esposa,como la purpura Real, que asida á las co­
rrientes de las aguas habiendo de purpura * y nieue vn 
mixto,equívoco el color ostenta, ó la purpura nevada, ó 
ble el Cristal teñí do: co.wcupitis tui Jicut purpuraí{egisyinBa. 
CiMdlibus, Des sano r pareciera en ellos tiempos comparar 
la nía de xa hermosa de vna dama á lo encendido del car­
mín,ó de la grana,pues como el diui.no Esposo compara 
la de fu Esposa á la purpuraReal mas encendida^Gislcrio: 
%.esvondeo mixtionem d cora m ex y troque colore, altero alterius 
temperante vehementid:Que lo encedido de lajpurpura/e té- 
pío co lo tersó,y cristalino de las aguas,y de entrábos co­
lores quedo vn perfecto dorado,o ceniciento. Pero porq 
vsá dé ía metáfora de purpura en las aguasé Bixerayo q 
para delinear en los colores ía Iglesia de laSS,Trinidad,q 
3a adornan, blanco,carme si,y celeste, pues fea \ urpura,y 
en las aguas,en la purpura el carmesí >yen lo blaco,y tras 
parente de las aguas fe diuífá también lo aguí, ¿cerúleo; 
gr qua cerulaofttHrnumina /wí/o,escriuióel otro-Poeta. No
puedo
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puedo acabar de descifrar el pensamiento, hasta ver lo q 
diZeert otra parve el Esposo del cauello de su Espósala 
Igleíia : Capiili tu¿ jicutgreges caprarum , qu¿ dfcenderunt ¿9 
monte Galaadifon tus cauchos,corno ia manada hermosa. 6s«,.4. 
y densa de cabras, que subieron del monte Calad: no lo 
en tiendo; del monte se sube,ó se baxaj St baxa forzosa- 
mente; pues como díze,que subieron de i monte ? Qye le 
yo? Debía de estar todo al reues ,cl monte en llano , y fu 
valle en cuesta: que te admiras? Afsi le preuio ¥ salas: om- 
nis'vallis exaltabitur , omnis mons ür collis humiliabitur ;Pe- Efaias^ 4o, 
yo porque compara á su Esposa a las cabras en este mon- 
te? A la luz de las Escuelas Santo. Thomas deuo el pensa­
miento: Hxc animalia fiue in rupibus pu'e in exceljis rejupint- 
td pafcumur’. Tienen por flor estos ammaÍiÍlos(diZe eí An- P'Tbvm* 
gelico Dodor)colgarse de las manecillas en Jas cumbres w canUt% 
de los montes délas ramas mas altiuas yy cogollos , que 4’ 
coronan la picota,para alcanzar mas puro el paito , con 
que están lo de arriba abaxo: Pues ya esta en tendido el Es­
poso: he le dicho á mí Esposa la Iglesia,que son sus cauc­
hos como la purpura en las aguas, y por li en tretenida 
con los colores blanco,carmesi,y celeste, no lo acaba de 
entender , digole también , que fon como la manada de 
cabras en el monte Galaad, veralas en la cumbre colga­
das de las manecillas lo de arriba abaxo rtjupinau pascun­
tur : mire estos animalillos en las aguas, y los vera tam­
bién lo de arriba abaxo,las manos,y pies,arriba, la cabe- 
ca,y lo demás del cuerpo acia abaxo, mi resé afsi ella Igle­
sia en las aguas,y le verá el fundamento arriba,y los tor­
reones,y chapiteles abaxo,q esta es proprie dad del agua, 
que como las especies no solo representan el obgeto¿sino- 
también la distancia , que ay del medio en que los repre­
senta,y el fundaméco está vecino a !a superficie desagua, 
le pone allá immediato,y ios torreones,y chapiteles,que 
di Jan mas Jos representa en lo profundo con su distan­
cia muy lexos,pues afsi me agrada está Iglesia'»
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nueua de Religiosos primkiuos de Ia Santifsima Trini- 
dadipues oye. Vio S. luanla Ciudad santa de Ierusalen 
nueuamence edificada, que baxaua ael Cielo á Ia tierra ,y 
Ia embiauaDios al mundo? fupongotela tan bella,que es­
ta u a como pintada : Fidi civitatem sannam Ierusalem *o- 
uam descendentem de caelo a Deo : Iglesia de Primitiuos la 
llamó el Apóstol ,lerusalem coele fiem Ecclesiam primitiuos 
rum ? En que estala nouedad de esta Iglesia ? En que 
era nueba, nouam : mas nouedad tiene dize Ruperto, y 
quales? No ves que baxa del Cielo á la tierra ? Puec 
cita es la nouedad , que las demas con lo soberuio de 
sus edificios, suben de ía tierra al Cíelo , esta vaxa del 
Cielo 3 la tierra ? las ocras tienen abaxo el fundamen­
to en la t tetra, de donde sel cuanta la fabrica con sus tor­
reones á escalar los alcázares del viento; esta tiene arri­
ba el fundamento muy aleo Je donde pende , y baxa to­
da la arquitectura,que afsi baxaua esta Iglesia: Rupertos 
Cúnela edificio duitatum , fiue domnum , quacum que hoc modo 
sunt,lapidem fundamenti habent deorsum infimum ,bzc <tutem &di 
ficatio , y el duitas > qua hic in spiritu oflenditur, fundamentum 
sursum habet ditissimum,vndependet omnis flruclura parietum. 
Pues que templo,que tglesi t nueua de de primitiuos de­
ne el fundamento arriba , y las torres„ y chapiteles acia 
abaxo a distinción délas demas, sino esta ¡ue n neciamen­
te fe ha edifica do en Salamanca á laSancifsimaTrmidad? 
Las de mas tienen el fundamentó abaxo en la tierra, que 
fon hombres fus fundidores,esta le tiene arriba en lo í'u- 
perior.quees fu fundador el mi simo Dios.
Dígalo Inocencio l II. que celebrando de Pontifi­
cal en el Laterano; dia déla aparición de Santa Yncs, en 
que fe instituid mi Religión primttiua , a la eleuacion de 
la Ostia baxó vn Angel vestido de vn ropage de armiños 
con la Cruz, de estos colores, cruzando las manos sobre 
dos cautiuos (con que es cierto, que nuestro escapulario 
le vistieron primero Angeles,que hombres)}7 defpu.es del 
extafis que tubo fu Santidad , hablando comis dos glo­
riosos
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ríosos Patriarcas $. luán de Mata,y S.Felix de Valois ,en 
tre otras palabras,les dixo efias:zd rejiri crditn'a pr<errcg«- 
ttu4 ¿bipsoítjct JDcostt infiitutus tAudiki Arcandyerha^qud
viente impresa ore nund ex f rimanti HIC EST ORDO APRO' 
BATVS , NON A SANCTIS FABRICATVS , SED A 
SOLO SVMMO DEO. Esta es prerrogativa especial vues­
tra q vra Religión la ha instituido el mismo Dios,alia en 
el éxtasis 01 vnaspalabras,q me han quedado impresas en 
el alma, y oslas he de deZir haora 5 que fon estas: ESTA 
ES ORDEN APROBADA,NO FABRICADA DE SAN­
TOS , SINO DE SOLO EL MISMO DIOS. Entraras 
por los Templos de Salamanca, preguntaras, que Iglesia 
es esta? V te responderán,de nuestroP.San Agustín,y esta? 
De nuestro Paute Santo Domingo,y afsi de las demasstle- 
garas á este Templo,preguntaras, que Iglesiaesesta, y te 
dirán déla san tissima Trinidad i es fundador el mismo 
Dios, no hombres,no San tos, como en las demas, non a 
j anttis fabricatus,sed a solosummo Dcontiene fu fundamento 
arriba en el Cielo , que como fundador vnico laembio 
Dios del Cielo á la tierra,y es Iglesia de Descalzos prtmi- 




E L fundamento me paso al techoiy no es mu­
cho, que esta todo superior: el techo dize , q 
ha de ser la e speranza , y tengola de salir con el 
asunto,aunque siempre el objeto de la esperan­
ces muy dificultoso por arduo. No es bueno,que en to­
dos lo s Can tares ,don de enamora fino Christo á fu Espo­
sa la Iglesia, solo se aliara que por excelencia alabe el te­
cho de sus cafas,sin hazer mencio de otras partes de edi­



















prefina : las vigas sobre que fe arma eí texado de nuestras 
cafas es de cedro, y los artesones , que en curiosos lazos 
adornan el techo, de ciprés, maderage todo odorífero, c 
incorruptible.Pues,que es la causa, q alabando el techo 
dexe en silencio lo restante de la cafa? Gislerio. nuIU de 
dlijs carum partibus fit commemoratio, nifi de vna tantum , quA 
superior eji: quafi cxsuperiori par te decor omnis ad partis reli­
quas dimanet,vniftsrsaqee puJcritudo , quid ibisuumhabet fun­
damentum, ipsum nimirum Deum , cui infiituitur , & ¿quo des­
cenderunt: parque a estas cafas de que abla elEfpofo(diZe) 
déla parte superior de ariba se des deríua , y baxa coda 
fu hermosura,y gala,porque arriba tienen fu fundamen­
to,que es el mismo Dios; con, que fe vé,habla con propie­
dad -islas cafas delaSantifsimaTrinldad.Perotste techo 
arce ib na do en lazos si sera la esperanza ? Si.
El Aposto! me hade dar luz para ei asunto : chrifius 
tamquam Filius in domo fuá,qua domus fumus nos .fiduciam ,<2* 
gloriam spei habeavtusj Christo está (dize) como hijo en fu 
propria cafa, y esta cafa somos nosotros, qua domus fumus 
«obtengamos pues la cosian$a,y gloria de la esperaba: no 
lo entiendo , la gloria es posesión , ía esperanza no loes. 
Gislerio lo explícaráspro tignis cedrinis fiduciam afignat ,pra 
laquearas cyprefinis gloriam ponit spei: Ia SrmeZa de Ia con­
fianza dize , que fon las vigas del techo, y la gloria de la 
esperan ca el artesanado en lazos: y es la razo, que como 
lo curioso de los lazos no tanto sime de firmeza , como 
de adorno,y gala,dize,que la esperada es la gloria, lustre, 
y hermosura del techo. Pero q esperanza es esta, q ador­
an ■* en curiosos lazos esta techumbre vistosa? Ya fe explicó 
eí Aposto! hablando del diuíno Esposo : perqaem babemus 
accefum per fident in grati dm islam, inqua (ramus , zr gloriamur 
in spegloria Filiorum Dei, la esperanza de la gloria ilustre 
de hijos de Dios: pufo primero por fundamento el A pos 
to! la fee, per quem babemus accefum per fidem, que fe auía de 
seguir sino la esperanza, que adorne el techo con el tiro 
bre.(gloria, y lustre de hijos de Dios?
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Quien con mas proprie dad puede gloriarse en la-cafa, 
propria de Dios del titulo honorifico de hijos de Dios, 
que los hijos de USunrifsimaTrlnidadenfacafapropria 
de Dios ? Y todo junto es decirme , que en ella cafa de la 
Sandísima Trinidad solo fe ha de hazer alarde de lo su­
perior del techo , porque el fundamento de eñe edificio 
está en lo superior}cjue es el mismo Dios, en que estríua , y 
que es el techo artefonado en lazos de cedro, y ciprés, 
porque le adorna gloriosamente enlazada la esperanza 
con la gloría, timbre, y lustre de hijos de Dios á fus Reli­
giosos,hijos de la Sana!fsimaTrinidad,titulo del mayor 
lustre en la cafa de Dios.
DISCVRSO III.
Chantas demum eji turris.
Y
A estaba deseando llegar á los torreones, y dize 
que han de ser la caridad : con arta propriedad 
también > que aun en la triunfante Ierufalenlos 
torreones mas encumbrados fon los Serafines a- 
brafados en amor,y cari dad,pues componen el supremo 
choro de la superior gerarquia. A ora me parecen bien 
los Serafines de Isaías. Vio en vn magestuofo trono Isaías 
á Dios,y en ío superior los Serafines!» senplim fidldntsuper 
illud: el original hebreo desuper e/, y explico la glosare/ 
Domino', que estiban sobre el mismo Dios: mucho descue­
llan estos Serafines, sobre el mismo Dios fe colocan ? Si, 
que te admiras?Donde tubo Isaías esta vifiÓ?En vna Igle­
sia en vn templo:©0 suh ipso cr¿Kt,rep¿cb<tnt templum'. 
y que templo era este? Los Serafines publican á voZes ,que 
era cafa,y templo de la Sandísima Trinidad , pues en re­
petidos clamores están alternado el misterio: sdntttts,s<in- 
$us, sanílus Dominus Díus Sdbahot, Pues descuellen sobre 











ma Trinidades Dios el fundamento, los Serafines abra­
sados en cuidadlos torreones, y estos han de estar en lu­
gar mas eminente,que el íun damentospero vaxó dcíCie- 
lo á la tierra este Templo: plena efi omnis ierra gípria cius,y 
vaxó lo de arriba abajo el fundamento,>que e5‘ Dios en lo 
superior y los chapiteles,y torreones átia abajo,con que. 
que da siempre Díos superior..
Buena,está de S rafines, veamos como adornan esta. 
Iglesia nueualos torreones de caridad i veamos lo que 
descuellan quando fu be la can dad mas de punto? Dixolo 
Christo: maiorem cbarltaiem nento habet,yt animam suam po­
nat quu pro amicis fuisM dar lá vida por or.ro,dize/]ue es 
la mayor cari dhd: esta exeCutóChnsto quando dio la vi­
da en vnaCruz por redimir al hombre,con que estoy en- 
ten.dsendo,que laobra de i a Redención es la mas perfec­
ta cari dad; por esto en elhebreo la Redencion.de cautiuot 
fe llamarks/f/l^í>,que quiere dezirel gran precepto,1a ma­
yor obra de caridad: Nouarino, capuuorum redemptio mi ir 
fstab appellatur , boc ejl praceptum. magnum pietatis opus. Vea­
mos pises como adornan, á esta Iglesia nueua estos torreo, 
nes de Redimir.
Muere Christo pendiente de vn leño, defgai rado a 
tres escarpias,y.estando hierro cadauer, vn sol dado ciega­
mente atreñido leatrauefo c5 vnalan^ael costado , y ad* 
uleree el Suangelista San Juan,que salió ¡inmediatamente 
a§ua,y sangre de la herida: continuo exiuit.sanguis,er aquai. 
Para que? Salí Cipriano: percusas in Id tere ¡ancea.efi sanguis- 
que aqua mixtus fluebatyvnde jibt Ecchfiamsantfamfabricauit:. 
Salió nueuamente á luz del costado erido de Christo vn a 
Iglesia fabricada dé agua y sangre: nouedad de Iglesia 
por cierto,deagua,y sángrese compone? Masque es esta 
Iglesia nueua! para que es el agua,y sangre en esta Iglesia? 
8. Ambrosio, aqua ad lauacrum , sanguis adputium rsdemp- 
tionisiú agua parad Bautismo ,á.que tiene oyChristo vin­
culado el mysterio de la Santifsima Trinidad: Baptizantes 
eos in nomine patris , <zr Filj, y piritas s anili, y la sangre
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para precio del rescate; que si es Iglesia de fa Satinísima 
Trinidad la que fe fabrica en el pecho de Christo á incen­
dios de fu amor,no le han de faltar las torreonesmas en­
cumbrados de redimir.
Pero, porque ha de ser la sangre precio de la re de li­
ción? La sangre sirue de alimen to al viniente; todo et sus­
tento fe convierte en vn humor sacteo,que llaman quilo» 
eíben sangre,y de esta repartida por las venas,fe ali men­
ean todas las partes del cuerpoipues referue Chriíio par­
te de fu alimento para precio de la redenció,que si la san­
gre es el alimento proprio del viuiente, emienda, quien 
huniere de imitar con propiedad al diuino Redentor, ha 
de referuar parte de fu alimento para precio de la reden» 
cion. Donde fe executa esto con el rigor, que en esta cafa 
delaSantifsima Trinidad, que de todo lo que adquiere 
para fu sustento referua la tercera parte para redimir los 
cautiuos5y de eífa principalmente fe hazen las redencio­
nes,como lo manda nuestra regla: omnes res yndecunque li- 
citeyenidnti ínter partes dividant aqueles: unía. ytropars re- 
feruetur ad redemptionem captivorum : muchas Ümofnasfc 
han juntado para la fabrica de esta Iglesia; y fe han gasta­
do todas en fu obra? No por cierto, que siempre fe ha re­
ferua do la tercera parte para la redención: y por esto ha 
dexado de crecer la obra, de acabarse,y perfícicnarfe esta 
Iglesia? No,antes bien esta tercera parte que referua de ft* 
alimento para los cautiuos, es quien la ha hecho crecer 
mas lucí dámete,es el torreón de cari dad quemas la des­
cuella.
La Iglesia,que huuiere de ser de mi gusto (dice Chris­
to) la que como esposa fe huuiere de licuar entre todas, 
mis agrados,y cariños,ha de ser entre las demasíen c> el 
aguzena entre espinas : ticut lilium ínter spinas , sic amica Cande 
mea intersitas: que h Esposa en sentido mas proprio fea 
la Iglesia,en auditorio tan dc¿lo,no fe que pueda dudar­
se; solo me haze dificultad , que la compare á a aguzena 
entre espinan i quien ha visto entre espinas la agui ena > si
digera
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digera como Ia rosa,que apenas abre el fcoton,prifÍo ver­
de, ó calabozo de nácares,y carmines , quando rojas des­
doblando enaguas, de purpurad caite ay roí o ostenta, 
porReyna del campo,firuien dolé de archeros las espinas, 
que huzen cuerpo de guardia a fu alentada ,hermosura, 
viniera en c Ño,pero como la agu^ena entre espinas no lo 
enriédmq no fe cria éntre espinas la azucena.Miraren vn 
jardínlióte fe ve de espinas laazu^ena,qei eicardilío del 
jardinero la escusa las malezas; pero sise cria en el capo, 
bi¿ puede coronarse de espinas la azucena,y eflade q abla 
Clifido es azucena deí campo, couro lo eseí mismo Xpo.
jEgoflos c<tm{>i,Cr lilium CA.nu4.iium,ficut liliu ¡ntcr fpHAs¡crc.
Pues, que le s ucede entre espinas deí campo á la azucenas 
Desatase de la tierra a los bracos del Mayo la azucena 
reina del campo,embidia de las flores,sale áiuZ por entre 
la macolla verde .crece el boto,iy en el fe ofrece á los ojos 
vn pedazo de nieuc,vna estatua de marfil,vna flor plega­
da,recogida, apiñadas las ojas , y ai parecer con cuidado 
de no mostrar lo queenfi encierra : ves la azucena en este 
estado, que es la mexor joya del campo f Pues solamente 
te deíeltaralos ojos,que ii llegas ¿olería,no huele, no.a y 
en esta rnas que aquel candor nativo, aquella blancura 
iin mentira, aquella pureza fin embeleco,q todo es gusto 
déla vísta, sin que a) le recreo el olfato: Pero de jala que fe 
despliegue,que aquellas hermosas o jas fe deírrollen ,que 
aquel capote de nteue fe desabroche,que aquellos granos 
de oro,que escondidos estaban gozen del ay¡e; que ento­
ces no ay perfumes como fus olores , ni aromas come fu 
fraganciaimucho floreo parece,ya fauen que no lo estilo, 
pero permítase oy a lo festivo del día.
Abierta pues la azucena,recoge en fu argentada co­
pa el roclo del Cielo,el'hu mor, que sudaron jas estrellas, 
v siendo con tanto menudo aljofaí .6 ramillete de perlas, 
ó de agua de Angeles pomo, íasefpínasjtrabiefarnehte la 
hieren,'/ por las heridas derrama el rocío a fusrayzes, y 
po contenta con esto, dize Gislerio vna cofa bien partí­
culas
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calar,inclina el cuello,y riega en sa tierra fus raiges: ou*ji
patera argente* coium injleÚ::ns rigat in hume radices: Pues 
afsilia de. ser , dizcC brillo Ja iglesia , que huuiere de ser 
de mi güilo,ha de-indi nar genero samen te el cuello, y re­
gir sus raizes con el roe i o del Cielo; las raizes están apri­
sionadas en Ucierra,ha de ser Iglesia radicada,y fundada 
en pri iones en la cierra,y del rocío,que es fu íuíkmo, ha 
de regar fus aprisionadas raizes. Don de fe aliara esto con 
tata propiedad como en esta Iglesia de la SátifsimaTrini- 
dad, re dentora de cautiuos, que desde fu primer institu­
to esta radica da >y fundada en cadenas ,.y prisiones délos 
miseros cautiuos,que tienen en los campos fusmazmer- 
ras,y calabozos dentro de la tierra,en ere espinas de ene­
migos barba ros,que ios maltratan,y atormentamrecoge 
esta Iglesia el roclo del cielo,los bienes temporales, que 
le emola Dios para fu sustento,y como azucena genero­
sa inclina el cuello á ia tierra, en traen aqsiellas obscuras 
mazmorras,que fon fus raizes en que está fundada,y der­
rama el tesoro de fu riego entre aquellos afligidos , faca 
los délas prisiones. Queda acaso desmedrada laaZugena 
porque inclinando el cuello regó las raices aprisionadas 
en la tierra ? No por cierto , que como estas le sirven de 
gargantas con que fugeel alimento , fe conferua fresca, 
y hermosa, y va creciendo con mas lucida pompa. Pues 
entienda la Iglesia de la Santifsima Trinidad Redentora, 
que esta parte de alimento,que fe quita,y dá dios miseros 
cautiuos,como fon fus raizes en que está radicada,y fun­
dada,la hazen creer mas lucidamente,fon lostertones de 
caridad, que mas la adornan,y descuellan.
Muere Christo en vnaCruz,y antes de morir,aduier- 
teel Euange!istaSaníuan,queincHnólacabega para mo­
rir: ittcI.iMto cupite tradidit spiritum. Para que? Muchas 
cofas fe han discurrido; mas oye vn reparo nueuo para 
esta Iglesia nueua: estaña Christo azugena del campo en la 
vara de la Cruz,en ei campo; extra portam pasius eft, abier- 





que le hieren,y mal trata 3,por las cridas derrama el rocío 
del Cielo de íu preciosa sangre i estafe fabricando en fu 
pecho la Igleíia de agua,y sangre» Christo es cabera de la 
Iglesia,dixolo elApostohcap»? Ecclefu. cbriftus,mira apri­
sionadas fus raizas en el centro de la tierra, tatos Santos 
Padres en calabozos,incorporados con esta iglesia; pues 
dize Christoi si la azucena inclina cí cuello para regar fus 
aprisionad is raíZes; por las cridas he derramado grá par­
te d:l riego, de ía demas en mi pecho fe fabrica mi Igle­
sia» alguna sangre puede auer quedado en mi cabera en­
tre los cambrones de las espinas .foyeabeca de ella Igle­
sia , inclino pues mi cuello como generosa azucena para 
que al sacudir con el oolpecayga el riego á mis aprisio­
nadas rayzes,y redimaedoscautiuos; y afsi fe ío canta la 
Iglesia • prorrumpís infernum chaos, yintlis catenas detrahis; 
con que al salir de mí pecho cita Iglesia redentora aliara 
inclinado fu cueila,y fabra,que como azucena ha de in­
clinar fu cabera, y regar con el rocío estas aprisionadas 
rayzes.
DISCVRSO III.
OJlium autem, £5* fenejlr<e, facientia,
£5*scientia.
V
LTIMAMENTE en este suntuoso edificio Iafi 
puertas,y ventanaje han defer la sabiduría,y cíe 
ciadas puertas firuen para el ingreso del cocur- 
íoíves dezir que ha de ser oy por ser cafanueua 
para Dios en Salamanca , el concurso dé los Maestros, y 
Doctores en quié es fe aüala ciencia, y sabiduría,y como 
et fundamento está arriba en lo superior ha de subir oy el 
concurso en esta Iglefianueua azia arriba: «con toda esta 
nouedadereo, que preuio lfsiaseila Iglesia nueva en 8a-
lamanca.
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[amanea. Dispuesto tiene Dios, dize Isaías, tan encum­
brado vn monte en los tiempos venideros, que fu falda 
tendrá por astenco el collado mas descollado de ios mas 
altiuos montes, y en la cumbre de este íe fabricara vna 
cafa nueua dedicada al mismo Dios,bien como íisobre el 
Pirineo,ó los Alpes fe deuarapor lo mas excelso ouo mo 
te,cuya cumbre íiruiera de peana para fabricarse vn Tem 
pío para Dios: xteritin nouissimis diebus prapdrdtus mo ns 
áomus Domini in yeriiee montium , O" cleudbitur juper colles 
bien ¡altura es esta admirable por grande, no pornueuaí 
que afsi tiranizan los montes los alcaceres del viento, q 
íiruen ios menos foberuios de escala á los mas atreuidos: 
Pues en que esta la nouedadtEn que ha de ser nueuam en­
te en ellos dias el edificarse esta cafa para Dios, ;» n.ouifs r- 
mis diebus i mas nouedad tiene, y qual es l Ftsiuent ddeunu 
omnes gentes: subirá como agua esto es fluent el concurso 
de la gen te,correrán como ríos á la cumbre: ¿qu* multa 
f opuli multi: explico 8. luán,los pueblos misteriosas aguas 
concurriendo en. caudalosos ríes flaent ddeum , fe de ico- 
liaran á la cumbre: esta íi,que es nouedad , que el agua fe 
despeña de vn risco,ó desliza ste vna peña al valle,. no su­
be del valle á la cumbre»
Descifremos el mysterio , que mon tes fon estos tan 
encumbra dos,y que monte este tan altivo, que oprimirá 
con fus plantas fus erguidos cuellos, adonde suban estas 
aguas misteriosas^ Orígenes:/» bis yi.u,¡cietU,.dc¿oBrin4 
•merito mentibus3Cr collibus effettis 3fdllum in eis per dfuentia 
dottrin¿,fons,<tqu¿ yiutsdjientisy dize, que fon descollados 
montes de decía,y fau iduria,y quefe forma en ellos vna 
fuente de agua vina de sabiduría,que falte arriba a la cu­
bre: miren ti fon con propriedad los Doctores, y Maes­
tros de Salamanca, montes los mas encumbrados de fa- 
Viiduriijyit.&fcicnti¿3 de doflrina merito montibus, Pues so­
bre estos montes de fabid ria está fundado vn excelso 
monte,que los abraza todos , que es esta Vmuerfidad de 





fe funda en ellos como en descollados motes de fab!du­
ria,que por eíTo aun en lo material efla fundada Salaman­
ca en tres montes. Pues en ella Vniuersidad, ó menee so­
bre los montes tenia dispuesta Dios en ellos nueuos tiem­
pos de aora, in nouiss-iws diebus: fabricar cafa propria pa ­
ra fu Magestad ya fu cumbre fe descuelle en enflates el 
concurso de la sabiduría, forma do fe vna fuente de agua 
vina, fastum in eisfons aqua viu*salientis, como ha de su­
bir el concurso délas aguas de sabiduría áciaarriba^Ml- 
ra:efta íobre la cumbre en fu propria cafa Dios, piélago 
¡inmenso de iábiduria , de este fe deriua a todos desatada 
en cristal Cienciayde.plcnuüdine eius omnes accepi mus, pues 
formándose vna fuente de agua viuayha de subir arriba. 
Mídele al agua los grados de altura en íu origen , que si 
baja abismos de profundidad, ha de subir eminencias de 
eleuacid halla llegar á la altura de fu origen; baxa vn ar­
royo de la sierra ai prado , labra vna fuente , vetefaenca­
ñando, que la haras subir asta medir la cumbre: Pues cílb 
es lo que cenia dispuesto Diosen Salamanca; fabricar para 
si vna cafa propia ,adon de el concurso de lo sabio,y de lo 
docto suba en cristales de ciencia,y sabiduría.
Concluyo con que en esta Iglesia nueua está tan vfa­
no Christo Sacramentado, sabiduría díuina,que convida 
oy á toda esta Vníuersidad, á que le vean mugesluoso en. 
este Templo ,cafa propria de la SanúfsimaTrinidad,fami­
lia,y siliacion propria deíaSantífsima Trinidad. Sobre 
siete colu mu as firmes asiento ía fabrica augusta de vn fun 
tuofo Palacio la sabiduría di ulna , y queriendo vanque- 
-tear á los grandes de fu Corte prebe ni'das las viandas, y 
ya dispuesta la mefa,embló las damas de Palacio á llamar 
prauert losCOHUÍdadoS: Sapientia oedificauit fio; domum, excidit co- 
cap.\<). Ivmms septem smwolauit victimas suas,miscuit vinum , O" po­
suit mensam suam,mi fit ancilas suas ,vt vocarent ad arcem , O* 
ad moenia duitatis', incilas suas,e! Hebreo,puellas, suas, A- 
H¿br, quila,y Si maco, adolescemulas suas: fus damas, fus donce-
Aquiia. lia,; pues no tenia este Principe excelso pajes de que fer- 
Simace» uirfe,
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mrse,q haft de ser las damas las q fotic.é'íHsíia el baque- 
tela sabiduría?y finiese la sabiduría de las ciencias, y estas 
llama á los cobi dados.» q era el cóbíte en Salamaca, Sol re 
fíete coltimas edificó para si esta cafa ia sabiduría , y col fi­
nas,qué fu fien tan la cafa de la sabiduría fon con proprie- 
dad los Doctores,)' Maefirosique aun alia las dos colum­
nas del Templo de Salomon en akgoriaecmun fon lo§ 
Macfiros,y Doctores de la Iglesia5sobre fíete fe ha de fun • 
dar efia casa ; porque fíete eníasdiuinas letras significa 
multitud, y vniueríidad: donde nuestra vulgata lee; Jo- 
teee petilis peperit pluriwós i trasladaron los setenta , ¿enes 
fhriíispeperi;septem Siete columnas Vniuerficad delV-aes- 
trossy era cafa de la SantifsimaTrinidadiSben el numero 
de fíete efiá cifrado también el mysterio de la Sandísima 
Trinidad.Refiere Eufcbío PanfiÍio,queel nombre tíeDios 
rhetagr ¿matón,eñ que esta encerrado el mysterio de la Tri­
ni dad, se compone de fíete vocales, y como fíete vocales 
juntas no fe pueden pronunciar, es inefable, ó imprenfi- 
cíable este nombre : mam Crfeptcm quoque vccalium inter fe 
fe commixtionem nomen Tbetagramaton efsicei eVofant, quod ex­
plicari voce non positj de donde cantó el otrq Poeta Griego
Me septem,interitus exper vocalia numen,
Cunílorumque Patr em feptem elementa vocant*
Con que en el numero de siete fe incluye la Trinidad > y 
quiere que fea esta cafa familia , y filiación suya: donde 
nuefira vulgata lee sapientia ¿jificauit, del Hebreo trasla­
dan: Filiauu, El líUifirifsi.mo Cerda:jfi»t>p/o adifieauit,vt 
ád notarüt périti,Verbtm Hehraicu eji>quodfiliare pote si vertí, 
<tcfi diceret fapientia siliauit sibi domumsij domu*, que es la ca­
si**110 solo enfraíl Germanica, Italica, fino en Hebrea,tá- 
bien significa familia: Liportianos domus enim sicut Gorma-
nica,cr /t altea Jta Hebraica frasi significat nobilem fami- 
lia'n’. Con que es lo mismo deZÍr: ddisieanit sibi domum>qu& 
filUvUsibi nobile n familiam , edificó para si vna casa, vna 













in cap„ io 
Excd*
'Salazar 




Veamos pues a que cornuda oy la sabiduría di aína 
para esta cafa que ha edificado para sienSaIamanca,de hi­
jos de ía Sanísima Trini dad: di gera yo que á comer, pues 
tiene difpuestala mefa.y prebenidas ías viandas: imn, 0I4- 
aifvittimdssKds>miscuit vinum/3* posuit menfam Pues
no es á esto? Miftt ancillassuas , vt vocarent ad arcem , gr dd 
moenia duitatis: A que se vayan á pasear por el aícazar, 
y muros de la Ciudad: Bueno porcierto , esto es en buen 
romance ,combi dar á fu mesa,y cmbiar á pasearlos cora- 
bidados; Salazar iXrxs gr Pdldtium j^egem decent j no es fi­
no a que vean fu palacio Reai, que está tan vfano en esta 
cafa que ha edificado para si,que quiere que todos le vean 
en eIIa:hastaaora no ten i a cafa propria en Salamanca la 
SS.Trinidad,viuía de prestado en vnapobre casilla,oy ha 
edificado para si este Templo,con titulo propio de cafa de 
la SS. Trinidad,el Verbo diuínoq ,es vna de las Tres Per­
sonas diurnas, está en fu cafa nueua magestuofo en eííe 
Trono ,y aunque.está difpuesta esta mesa Real embia á có- 
bidar á toda Sa!amáca,áque le vean en fu propia cafa.
A que miren , y admiren esta arquitectura extraordi­
naria,el fundamento arriba en lo superior,que es ei mis­
mo Dios Trino,y Vno,pendiéte acia abaxo toda la Igle­
sia nueua*a que registré esta cechum bre vistosa,que ador­
na en curiosos lazos gloriosamente ía esperanza , con el 
timbre, gloría,y lustre de hijos de Dios á fus Religiosos: 
Elfos torreones vellos de la caridad,de Redimir , que co­
mo azucena generosa inclina eí cuello para regar fusa- 
prifionadasraizes,con el riego , que íe embia Dios para 
íu sustento? ellas puertas,y ven tan age bello de ciencia, y 
sabiduría por donde entra el concurso sabio , y docto de 
la mayor Athenas del mundo Salamanca ; conuidando- 
ios á todos vfana la sabiduría diuina á q le vean en fu Té 
pío,cafa,y familia de hijos de la SantífsImaTrinidad,que 
lia edificado para si en S stamancajpara que le vean todos 
en esta fu Iglesia nueua, Ierufalen militante en la tierra,y 
le gozemos despues en h triunfante del Cielo; que es la 
°loria,&c. Celso
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Cefsd nuestro Orador, pero no callo ia aclamación > 
que fe le dio délo bien discurrido. Suspendiose en e! ín­
terin,que se continuóe! sacrificio de la Mista , y fíenlos 
que errados los Egypcios dispusieron a! Sol en su naci­
miento,le cantaron canciones sacadas de los versos fíbi- 
lynos,co mexorcausa^ mas cierto apoyo, al Sol qama- 
necio en vn portal,y anocheció en vn monte, le consa­
graron (adoran dolé en su cénit) este dia,lo que fue alago 
del o y do, fíen do aquí borron de mi pluma,
Mi villancico le tengo 
Por cosa de Nauidad,
Pues en elst ha de decir 




Cierto qne es vnd cofa,
•Del otro luebes.
K^quefie blanco cordero 
En mucho apreciado esa,
Si bien todo fu vellón 
Subirse hd viso, y ha\aYp 
Fácil serd^ 
Quecomoya mudanzas 
En el se aduierten.
No dexa de mirarse 
Con accidentes*
Efe Pdjlor de pellico 
Psu/ttano,tomo el ¿isfraX.1 
T para haX.trgala,es claro 
Hue le da la piel t^ídats 
F dril ser a. j
Conocer,que del diablo 
No la tomara,
Con que en vestirse de otra 
Ejld Ugracia. Jf/«
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JSfte diutno sarmiento 
De amor le vev abrajar, 
es manoj o de vna espiga 
Dotado,al primer balcón, 
Fácil [era,
Que efta enamorado 
Del hombre chrifto,
No es mucho los fauorss 
Le de d racimos.
DIofe sin al festejo de la manana.Feneció el culto de 
la hostia pacífica,llegó la tarde áfagon que ya la música de 
la Cache dr al en metros diferentes, y sonoros corte jaua 
al soberano FhaíBifue el cocurfo que fe formó en el nue­
vo Templo gran de, y mayor la aprobación que die.on á 
este vejamen,que fe compuso a la Iglesia vieja.
Contase mira de gala 
Tan rica la Iglesia nueua,\
«yí la vieja,que efld pobre, 
oy le remite efta letra,
Darte pretendo vn vejamen, 
T aun no quedo muy contenta’, 
Que por temor de los silbos 
No te doy también culebra. ’ 
Deues de pagar muy mal,
T serán muchas tus deudas,
Pues que de tu propria cafa 
Te sacan la mejor prenda...
Bien q antiguamente halla* 
Tramoyas dias quarenta, 
Mas ya para tus tramoias 
No te d de baler Iglcfta.
No fe puede el que tubifte, 
Llam.ar coro.a boca llena,
Que por pequeño el cuitado 
No coro,cstrito, era
Que eres synagoga antigua 
Dice la ley que profesas,
Pues que te quedas en sombras, 
T te acabas con la nueua.
És cierto,queeíguslo no quentalas horas, yafsi en el que 
tubieron los circunstantes, fe les pasaron algunas, y solo 
desearan que en el reioxdd dia retrocedieran , como en 
el de Ac haz para gozar de h música : que oor remate de 





«¿Atalayas alerta, alerta, 
Que ñaue de alto burde 
Por Tormes entra,
¿lena ¡alerta ,
Que en lo rojo de la Cruz, 
diuisa osienta de guerra 
«Alerta,alerta,
C<t mpo denieue desmi ente 
Con esmalte azul la sena 
T de redentores ñaue,
Sino engaña, es la aparieci a, 
«./¡talayas alerta , alerta.
\_A Eucaristía, y Trinidad 
Su ¿Religión baZesiesia 
T por Jer de reden tores, 
¡Redimir quieresu deuda, 
lleha parte del rescate 
seducido a algunas letras,
Tpara la redención 
JSermos1 ñaue f e apresa.
Es el galeón Trinidad 
incontrasable d las seras 
Parrafeas del mar furioso, 
Despues de siglos sin quema
Porque no sal te bizcado 
se embarca yna blanca obleas 
soberano panqué d muchos, 
siendo yn bocadosusienta.
cielosr osenta la ñaue,
T la Trinidad intenta 
Hazer qual Pedros mexor 
Trini dad,alfar só tienda.
xsfqui libran su rescate, 
«Aquí con jusicia anhela 
«Aque dsu insitutosanto 
Siempre le yalga la iglesia-
Iban pifando los mortales Ta dudosa Iu£ del dia,y dif- 
ponien do fe en el mundo el tenebrosolecho de la noche, 
quando ía Triforme diosa en trono de rayos fallo á ser 
el supremo Magistrado de las estrellas,no abrillarpor vn 
largo espacio,si a ver acrecentado el numero de incédios 
que fe repitieron por los Padres Trinitarios Delcalgos, 
coronando el n<euo Templo de tan diurnas llamas ,que 
pareció otro Prometheo lucido con la hurtada celestial
lum-
labre, sino fue da dina graciosa de su hoguera s las qenía 
plazuela de S. Adrián ardieron,alagaron,y vnos,y otros 
fuegos ilustraron la Luna flamante ,quc asistida del Espí­
ritu Santo con lo ardiente de su esencia se abentajó ala 
que en eí primer Cielo aladraba como otras noches(aun- 
que con mas caudal en efla del Lunes) y íí á la segunda en 
Egypto con el nombre de Ysis veneraron ,yen fus fe flo­
jos encendieron multitud de fajoles, que abundaron los 
frutos de las olibas, dando claridad á los sitios que ocu­
paban, fuera de laCiudad de Bubafle, dondeeflaba el si­
mulacro; con mas verdad,y no tamaña razón guarnecie­
ron muchas luminarias La Iglesia de ¡a Trinitaria Descah 
cez,siendo ella la sagrada oliua, que las animaba, 
y la mejor Ysis,por quien fe previnieron, 
teniéndolas todos por vaticinios 
drifestiuo suntuoso apara­









 ANDIDOS, "solesllamaron los Antiguos á los 
dias felices, y con mayor apoyo, le le deue inti­
tular afortunado al del Martes , en quien el Sol 
lució con blancos rayos, en la solemnidad,qus 
fe continuo de la colocación del inefable Sacramento á 
la Iglesia,, donde trabajo por tantos años la tarea délos 
Padres Trinitarios Descalzos. Vulgaridad á sido afectada 
de algunos acasos,el tener al dia del Martes por azaroso, 
bien que introducida en España desde que acauó desgra­
ciadamente , peleando contra los Moros en la batalla de 
Fraga,año de mil ciento y treinta y quatro , el Rey Don 
Alonso cognominado e! Batallador, primero del nom­
bre,en Aragón,en Nabarra,y segun do Esposo de la Rey- 
nade Callilia Doña Vrraca. Siglos ha que se vinculo lo 
aciago por herencia,pero siglos antes,fue origen el Mar­
tes de la felici dad naciédo en el laRosa de Cérico,y la mas 
pura estrellado cutas o jas no fe escribieron infortunios, 
ni en fus.luces reberberaro los azaharesitemple pues esie 
suceso los que acaezé del furor de las lides, o de la dispo­
sición de los contingentes,y conozca,que es dichosamé- 
te sabio el que íu espíritu acomodare,al hac'o , y á la ne­
cesidad,con que no temiendo nada le quitara la corona 
á la fortunastlamese feliz esie tercer dia , tanto por auer- 
feen todas edades eximido de presajíos ,como por auer 
cu el Dios apartadolas aguas, para que la tierra quedáíTe 
hermosa,y producida de arboles,y yerbas (grada en que 
los homb esintereílan la fecíídidad délos buenos años) 
descríbale el abuso afable,y la aprehensión no le compu­
te aduerso, que a veces es lo siniesiro benigno, tal fue el 
agüero de Romulo ,que por recibirle de siniestra parte le 
tubo por dichoso ,afsi en los fulos les sucedió despuesá 
los Romanos. Esta fue dirección del dictamen, v del enté-
dimiento,:
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disiento , y el mcxor será el que con seueridad fe armare 
contra tas amenazas deí agüero ; no le señale España a fu 
día temerosa infausto , íi en fu idolatría le consagró á 
Maree lien dolé astro propicio en fus Marciales encuen­
tros,Borre lo desgraciado , deducido del Aragonés Mo­
narca , y imprímale fin orror en fu capacidad deriuado 
del Planeta guerrero , ya que no le ni helé por la linea del 
Romano Rey, y no le tilde de la plana de los tiempos por 
contrarios al Martes: en este stn escrúpulo de infeliz .le 
dio principio á la gloria vitirna de la colocación referi­
da animándose en el altar vn segundo Líelo de llamas ,y 
vn nueuo iris de vistosas colores, en cuio campe fe des­
cubrió el Pelicano amante , que á impulsos de fu fineza 
éxito rubíes,que fon sustento de fus hijos. Aquerenciar­
le,concurrieron todas las señoras desta Ciudad, ilustrado 
el estrado co el reales de fus virtudes ,que este es el mayor 
atributo da la belleza,donde stn disputarse igualaron en 
perfección lo hermoso , y lo discreto < Asistieron a tan. 
sagrada función , quantos enobíecen nuestra primer 
Academia en armas, y letras. Empezóla Mista con toda 
gtauedad, y deuocion el Reueréndífsimo Padre Prouin- 
cí al Fr. luán de la A (función, Dinnídor General, que ha 
fído,y Ministro diuerfas vezes de Valladolid,BaeZa, y Sa­
lamanca , yen la primera que ocupo este ofstcio , púsola 
primera piedra áeste Edificio sacro,como fe dixo al prin­
cipio. Díxoia Epístola el P. Fr. luán de la Vi litación se­
cretario dista Proutncia,y Ministro,que á stdo de Toledo 
(cortos puestos á fus grades meritos:) Restrióel Euange­
lio el P. Fr. Pedro déla Encarnación, Vicario deste Colé- 
~ gro de Descalzos (no poco fe mortifica mi pluma , enca­
recer de estilo para referir vna parte del todo de fus ven­
tajosas prendas , aunque nunca de la mas futí! serán bas­
tantemente atabadas:)ConcÍuida la lección sacra, la mu­







Y el festejo mas lucido,
Y mayor festividad,
Dibuiguefeporel Orbe 
En ecos sonoros ya,
Vaya de ecos, señores:
A tención,que de ecos va»
oy efi4 en fu Tglefia nueba 
La Trinidad muy vfana,
Tan benigna p<tra todos, 
q aquien le baXefalba, falda 
^Aunque diuina la miro,
Se tiene por cosa clara,
la aliara en la experiencia 
aquel q se humana humana.
T an afable s: nos mué jira 
En fu esencia soberana, 
en el cora fon albombre 
C >mo en vna efiapa. estampa »
Para todos liberal 
Se mué jira oy,y con fu gracia 
¿jos combida,y so lo es 
Para quiefe estraña estraña» 
Con fu habito nos defiende 
De aquel lobo, que amenaXa, 
Que fiemprefu escapulario 
Para quien fe escapa escapa 6 
Esta Tglefia nueha es 
Su propria cafa, y morada, 
si liberal para todos 
Para. nadie escasa. escasa.
Tubo complem éto el día, en que predícase fus solemnes, 
y Religiosos obsequios el R no ?. Fr. lo fe ph de Iefus Ma­
rta,Ministro deste fu Colegio, y por no obscurecer la lu7,, 
que añidió al ailunto del Sermón, con mi imperfecto dis­
currir,remito al silécib el aplauso,y á ta mas recta censara 
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SERMON
QVE PREDICO EL R.P.
M. Fr. lOSEPH DE IESVS MARIA. Mi­
nistro de fu Colegio de Trinita- 
riosDeícalzos de laCiudadde Sa­
lamanca , Redención de 
Cautiuos.
Z ACHAEE FESTINANS DESCENDE, 
quia hodie in domo tua oportet 
me manere.
Luca; ip.
SMM ESTIVO , alegre, y regocijado dia el de oy para todos, pues Dios en el tiene 
fu alegría,fu gusto, v fu contento. Ce­
le Dr amo soy vna mudanza del que por 
estancia es immudadle , vna translacio 
de vna á otra cafa del que por fu i rai­
men-
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m en sidad rio cabe en C:elos, y tierra , y de don de hasta 
aora no haestado de asiento, solemnizamos el que fe aya 
dignado devenir donde ha ue perfeuerar para siempre. 
Pareceme ámiestauasu Magullad en la caía antigua, co~ 
mo violento, disgustado,y co ansias por laque estos dias 
íe le consagra,) dedica. Dígalo di tíú c Euangelio.Entra 
Christo bien nuestro en Cérico,y Zac he o (hombre de au­
toridad en la rcpt.blica.poi ser en ella poderoso rico) 
deseoso de ver, y conocer á su Magestad, trepó á lo alto 
de vn arbobporque por ser pequeñueio de cuerpo , fe to 
impedia la túrbame osconsiderada,quáto menos adu­
ladora de lospo serosos: pero quádo el míído no fue em­
barazo,)’ estonio para ver, y gozar á Dios < Llego el Re­
den tordd mundo,el que busca aun á los mesmos,que le 
huíé,y buscan do al parecer al que le defeaua ver, le miro 
con ojos declemencíá ,y ledixo: Zaefreo aprisa , aprisa 
descended de este árbol, que importa el que yo haga oy 
mansión en vuestra casa,zacLe; festínx*ts destelle, quia ho­
die in domo tu d oportet wemancre >que prisa Señor estssist Por­
que pedís á Zaeheo tanta aceleración , y diligencia? Es 
acaso porque queréis la tengamos en el negocio de nues­
tra sal uacio ,y en solicitarla salud de nuestras almas?Oes 
por ventura porque obsequios tardos, tibios, y remisos 
nuestros os di sgustan? Todo feria: pero yo discurro aora 
para mi ¡meto otra razón; mádo esto dbto Christo dode 
e¡bua?En Gmco.G.eríoro significa Luna, symbolo de la 
mudáza.Otros dicen representa al rríído,en nada fu me, 
en nadaestable.y añ por esto andauaalll Christo de pasto: 
Jn grrsus 1EsrSper dmbuldbdt lerico. T ranjíbat yleet:! Griego, 
en casa de Zac he o ,q u e pre te n de ? E ¡la r de espacio,de asié* 
to,hazer man sion, m<inere« Pues dele prisa á que descien­
da del árbol para recibirle en fu c?S¿:zacb<eefesii9t<iVs desee 
de: porque en quan to no estafuM agestad de asiento , en 
qaanto se alia en loque no tiene firmeza , ni estabilidad, 
no parece está gustosos solo tiene contento , alegría en 
€tío,en morada,en casa donde ha de hazer man sion ,do -










de ha decstar de asiéto, en téplo 3 q viene cotodo gusto 
por auer de perfeueraren el. Aísi lo aduimóei Profeta 
Rey de aqttei- sumptuoso templo , que en el monte Moría 
aula fu hijo de fabricar á la M age liad diurna. Mon* in quo 
beneplacitum ejí Deobabitare in co. Ella ha hdo la voluntad 
de Díos,esse fu beneplácito.Porque? Etenim Dñushahitalit 
¿vfivem, porque aula de duraren aquel Templo , porque 
aula de perfeuerar de asiento en aquel monte.
Pero no puedo Señor con vuestra licencia dexar de 
hazerosvna instancia: si tan de vuestro gusto es el entrar 
encasa de Zacheo por auer de hazer mansión en ella , y 
por esto le dais tanta prisa: zaeh<ee fe ¡linatis Jesdn de ¡ por- 
que no aueis acelerado antes el pasto , y venido mas 
presto á Gerico? Sí tanto placer y contéco rece bis en que 
vuestros liemos os traslademos á este Sato téplo vuestro, 
porque noha dispuesto vuestra soberana providencia, el 
q os hiciésemos antes este obsequio? Porq no era tiempo 
antes, porque hasta o y no era con neníente,ni oportuno: 
quia hodiecportet.Oy es tiempo oportuno, oy es fa^on ,oy 
es aproposito.Porque? Va fe dio ayer aquí la ra^on , y esta 
mesma (aunque por diferente camino) auia discurrido 
yo,y la he de dar aora.Coque me he dado a pesar que no 
hall do,ni es preciífo discurso,o.penfamiéto pulpital(co­
mo suelen dezir) soberana si, y singular prouidencia di­
vina, el que vmo,y otro ayamos pensado vna misma ra- 
^on,porque in ore duorum ,vcltrium (lat omncycrhum, Pero 
para proponerla quisieracocemplar primero aquella,ce­
lebrada quinto repetida visión de Isaías en que fe le mos­
tró en el Templo la magostad de Dios Trino, y Vno (afsi 
lo sienten el Emmenrifsimo Toledo , y el docto P. Mal- 
donado) mostrofele pues á Dios sentado en vn excelso, 
y eminente trono, y asistido á los lados de desalados Se­
rafines , que en dulce, y soberana canción cekbrauan 3 
voces alternadas en aquel misterioso , ydiúíro trifagio 
la gloría de Dios Trino, y Vno , de que la tierra toda esta 
llena: ¡Ltís Deus exercituum , plena e(t
omnis
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+m*hnmghri*tizs'. Perówwsdro-démra gfo U¡, y 
grandeza huuo al parecer vn fracaso; porque las voces 
de los Serafines fueron tan fuertes, que no solo hizirron 
estremecer el Templo , pero aun fus puertas fe deíquicjai­
rón ,y fe llenó toda aquella santa cafa de humo: rtemmo'- 
td sunt super liminaria cardinum a uoce cLtmantis(ytrúfqiSera 
phini, expone Cornelio á Lapide) crnem&s repleta, effumo 
S. Geronymo,CynIIo,y Santo Thomas sienten, que fe le 
significó en esto al Profeta vna traslacion,ó mudanza de 
Dios de vn Templo á otro; reprefentofele, que aquel Té* 
pió de [erufaíen (donde fu Mageslad auia estado , y auia 
de estar de asiento tantos años j auia de ser destruido , y 
deíuanecerfe como humo,pasando el Dios de Israel á ser 
lo de ios Gentiles couertidos al Christianismo en la Igle­
sia catholíca,afsistida,y engran decida con la real, y ver­
dadera presencia de Christo Señor nuestro en la Eucharis­
tia sacrosanta , C? ecce ego yobi fcumfum ómnibus dicbusvsqi 
ad confumdtiQves*cféli:AoT3í mi reparo;porque esta trasia. 
cíon fe representa, quando dos Serafines asisten a los la­
dos de Dios Trino,y Vno,quando están glorifican dok ,y 
ensalzandoíe,quádo le alaban, y publican al mundo to­
do fu gloriad Por esto mesmo,digo yo, porque es de Dios 
Trino singular,y soberana gloria la traslación, y m u da- 
$a fu i a de vn Templo (que de suyo no era permanente) 
á otro,que para siempre aya de perfeuerar : y assi quando 
la publican los Serafines, como tan encendidos, y abra­
sados en el diurno amor,fon los q co fus voces, y aclama 
cíon ocasionan esta traslación,y mudan^a de DiosTrino.
Serafines fueron ,y fon mis des gloriólos Padrts , y 
patriarchas 8. loan de Mata, y S. Félix de Valois, lustre,y 
gloria de la Francia , ornamento de la Iglesia catholica, 
consuelo deastigi dos,líber ca dores de Cautiuos.y Funda­
dores de mi Religión Sagrada, tan encédidos en el amor 
de Dios,como celosos de la gloria de la Trinidad Beatis­
sima, pues por publicarla , y propagaría mas en el mun­
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cih tuuieífen otro titulo,que el de la Santísima Trinidad 
como nos lo manda expreih mente la Regla vomncs tcclt- 
stU ifUus ordinis intitulen tur nomine *<tnclx rriniutis. Siem­
pre han asistido,)7 asiste desde fus felices trá itos, á alabar, 
y glorificar á Dios Trino,y Vno,en aquel soberano,)' ce* 
lestúlTemplo de la lemsalen triunfante; afsi lo recono­
cíamos, lo confesaríamos, y celebrárnoslos hijos, aun q 
descalzos,no desnudos de ragon,por la imme¡norial pos­
sessi on , que nos persuadía esta verdad , pero > como aun 
hasta los Santos no están libres de la ein uí ación ,no faltó 
quien con pretexto de celo difsintiesse ¿ quien con sana, 
y recta intención eícrupuligafle en el cafo, obligándonos 
á recurrirá la Sede Apostoliza , donde el SS. Vicario de 
Christo en la tierra , el grande Alexandro VII de glo­
riosa memoria (que durara eternamente en las volunta­
des, y corazones de los hijos de la Sancifsima Trinidad) 
pronunció sententia diffini tiua, á los veinte y vno de 
Otubre del ano pasado de r666.en juicio contradicto­
rio .instando de la vna parte el Illustrissimo , y Reueren- 
difsimo señor Promotor de la Fe,y de la otra el Procura­
dor General de mi Religión Sagrada en Corte Romana, y 
declaró fuSantidad constar ¿h immemorabilitcmfore, cr su­
pra hominum memorium, el titulo , ó nuncupacion de San- 
tos,erección de altares,publica exposición de imágenes, 
retención de lamparas encendidas, celebración de Maf­
ias,recitación de A n t i fon a s ,y Or ac ion es propr i as de mis 
Santifsimos Patriarcas S. loan de Mata, y S. Félix Va­
le si o, fin q en ello alamos fus hi jos cótrouenido en mane 
ra alguna,fin o antes obedecido sufficientem ere á los de­
cretos de la Santidad de Vrbano VIII. fpper non cultu. 
No cardó mucho el auifo de tan feliz , y gustosa nuebít á 
honra y gloria de la-Sañtifsima Trinidad , a quien ren­
dimos luego las debí das gracia, pero et despacho auten­
tico ha pocos di as que 1" recibimos. Aora, aora pues , q 
estos los abrasados Serafines quieta , y p cificamente en- 
Zr andeceñ ranro á la Sandísima Trimdad;aora, que en
''-o * 11
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la estación , y pofíefsion firme de fu Santidad (serashm 
salantfufer tilud) ningún Católico puede perturbar le?» 
Aorabueluoá decírosla ocaíion,aoraeI tiempo opor­
tuno , de que fe dexe el templo antiguo de la Sandísima 
Trinidad,que no íé aula fabricado para siempre, y que fu 
Magestad paííe á ser venerado en el que para siempre/e le 
ha edificado: commota fvntjvyer liminaria cardinum a yocc 
clamantisy crdomus repleta esfumo. A ara es sazón de hazer 
áGhristo señor nro.este obsequio,aora quando suMageC 
tad gusta de mudarse á coda prisa á casa,donde ha de ha­
zer mansio,y habitar de asiento, zachae fe finan* descende, 
para hazer faciores, para repartir dones,para comunicar 
gracias. Dclla necesito,pues si en semejante ocasión se re­
conoció indigno de hablar I sais, sien do devios tan ami­
go: mihi,qnia tacui (id cst,expone Cornelio á Lapide,co 
S. Geronysno,^#/* mihi tacendum iudicaui^quia yir pollutus 
lahtjs ego /««; quanto mas indigno debo yo con frisarme, 
y temer á vista de tanta gloria,y de Magestad cantarero 
no,que patente este augustissimo, y diuino Sacramento 
puedo asegurarme conseguiré lo que precedo; pues vna 
sombra sola,ó vn solo symbolo suyo purificó al Profeta, 
y le hizo eloquenterque aquella ascua (ccarbunco encen 
di do,como otros la llaman)con que vno de los Serasi-cs 
tomándola del Altar,tocó fus labios, gerogíisico quiere 
que sueste de Ia Eucharistia sacrosantas. lustinc Mártir, y 
el Damasceno; pero para deponer toda duda 
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MEN duda déla vtilidad,y conue» 
niencia de los hombres en vuestra 
Soberana asistencia,ooimipotente, 
y Diuino Señor de Cielos y tierral 
Quien duda,buelbo á decir, de la 
vcilidad, y conuéincia délos hom­
bres en vuestraSoberana asistencia! 
Quien puede dificultar deliiuerelfe 
de las criaturas todas en vuestra sagrada presencia ! Sin 
vos Señor to da felicidad es desdicha , toda abun dancia 
miseria, toda fortaleza flaquera. Con vos Dios mío , to­
do es riqueza , todo aliuio, codo gusto , y conten to to­
do. Con vos Sabiduría eterna del Padre,cofiesta ei Sabio, 
que recibió todos los bienes , y quanto fu deseo pudiera 
apetecer: venerunt aute tnihiomnia bono. pariter cum illa. Se- 
gun esto,no puede auer questionen la conueniencia que 
proponéis oy á Zacheo , de entrar en fu cafa á hacer 
- mansión en ella: Zachxc feflinans descende , quia hodie in 
domo tua oportet me manere. Quien ha de dudar de esta ver­
dad! Quien puede pensar contra ella? Níi yo dificulto de 
la vtilidad de Zacheo, ni déla salud e intereste de fu cafa 
tengo duda alguna» Con todo reparo en el modo de 
hablar: oportet, Conuiene,?mporta,es necesario. A quien 
importa Señor el que entréis en cafa de Zacheo! A quien 
conuiene! A el,ca vos! A el,es cierto,como tengo asen­
tado;
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radoiá voSjse haze dificultoso, pues- de nadie de pe n deis, 
de nadie necesitáis. Por e fío, os reconoce por fu Díosei 
profeta Rey i porque no le aueis menester, ni meod/gais 
desús bienes , Bous meas es tuqvdtfia honorum meorum no eges. 
No obstante, el verbo imperfecto,opomr, me ha obligado 
á discurrir, queá vos,y á Zacheo conuino, el que hizie- 
seis mansión en fu cafa. Es verdad fieles , que Dios no ne­
cesitarse depende de nosotros: pero con todo veo , que 
quando es o sen di do, sien te , y fe queja de fus agrauios sey 
al trocado, quando esobedecídosecr tsedo,y alabado,esti­
ma,y agradece nuestros obsequios, como sino le fucilen 
debí dos.No porque fu ser intrínseco , y fu gloria fe im- 
rnucs/e manoseaste,oaumente con nuestras culpas,ccon 
nras buenas obras; si,porq fe le quita, fe disenin uíe, ósea- 
credentacon ellas fu honor,y gloria extrínseca , de q es 
fu Magostad tan celoso , que con auer criado para noso­
tros cielos,y tierra, y con auerfenos dado afsi mismo en 
aquel soberano Sacramento (liberalidad deque los mas 
encumbrados Serafines están atonítos)pcra fu glorias di- 
Zc) no la dara á otro nadie : gloriam meam alteri non -dabo» 
Ala hora pues extrínseca de Christo Señor N. cóuino,q 
entrase en cafa de Zacheo , para fu gloría extrínseca fue 
necestaríoeí que hizieíle mansión en fu cafa, note falta- 
uan á fu Magestad otras (dizeCaierana)-donde pudiera 
hospedarse , pero ninguna mas apreposito queda de Za­
cheo para coger el fruto que de fea u a : Hodie in domo tuao- 
portet me mdttere^necejTtcttefrnÚvs, que quaro > añade Caleta» 
no, VinoChristo Señor nuestro á redemir al hombre, á 
sainar los pecadores: rrnit enim Filius hominis i quaere­
re , cr >falnum facere , qued perierat i y siendo Vil O de 
ellos Zacheo,fue muy conueniente,que para santificarle 
á el con toda fu cafa hizieste mansión en ella elSaluador: 
consagróla con fu presencia, y á Zacheo con toda fu fa­
milia,antes doliente,enfermo , flaco, y miserable, le en­
riqueció de bienes de gracia,le fortaleció^ fanósbodtcfa- 
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no ) propter quem oportuit diuertcrc ad domum Zachai. Esta, 
vciíídadfue,y conueniencia de zacheo,y de fu casadero 
efecto,y fruto de la venida de Christo bien nut siró al mu­
do, y afsi auicndolé fu Mageslad conseguido , honra , y 
gloria suya vino á ser ,e importante por el con ligo jen te 
paraella el hazer man fió en aquella caía. Luego (infiero 
yo)el edificarle á Dios cafas ,el dedicarle Igltíjas,elconfa 
grarle templos,gloriaviene afei de fu Mageslad-putsen 
dios es Venerado,es honrado , es glorificado, y consigue 
lo que tanto defea,v gufia, que es fu gloria,q tanto cela.
E l aquel verso del Cántico de Moy fes,que. tan docta,y 
delgada neme fe ponderó á otro intento en este puesto el 
Do ningijie de ha.l ir,sino me engaño,prueba de mi as­
sumpto. En este Hymno pues, ó,cántico de gracias, , que 
dio M ) / fes coel pueblo al gran Dios de Isrrael, después 
del pi o Jigiofo transito de! mar Bermejo , 1econ fiesta, y 
publica par fu verdadero Dios, y promete glorificarle, y 
enfalzirle(acdon propria de ilustre, y no ble fargi e,que 
fólaen vn rustico villano puede tenerlugar la ii grato- 
tu I,y oluido de los beneficios recibidos) i fie Deus mens, 
CT'glorificabo cum\Deus patris mei, Cr exaltabo eum , VatabÍQ 
lee,decorabo eum. SanctesPagnino: Tabernaculum, faciam ei. 
La paráfrasis Caldea, Edificaba eiSanBuarium .crfctviam 
coram eo. Mírele a Dios vn Tabernaculo ,edificareis vn
Santuario,en que asistiendo á fu presencia le alabe, le he­
rede glorifique, y de perpetuas, y continuas gracias por 
esta victoria tan ilustre contra el barbaro,é indomito Fa­
raón,yfu poderoso exercito. Hizo este Tabernáculo, ó 
Santuario (que de orden de Dios fabrico después Moy- 
fes) las vezes del Templo , que Salomon auiade edificar, 
y en vño,y en otro estauaeI arca del Testamento (en que 
Dios a si fin) i symbolo de este soberano Sacramento,como 
sientenGeronvmo, Ambrosio, Augustino ,Gregorio , y 
comunmente los Padres. No le pareció á Moyses , podia 
honrar, y glorificar mejor a Dios, que fabrican dolé el 
Tabernaculo,donde fu Magestad fu e ste venerado, y ala­
bado»
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fcadomi nosotros podemos darle mator honra,y gloiia, 
que conslruiendo,y consagrándole vn Templo , donde 
efiaviua,y diurna Arca sea colocada ,para ser su Mages- 
taden el adorado, ensalzado, y reueréciado de los fieles, 
Coaesto Señor,es corcacorrespoddnciaágrádeza tanta, 
reconozco es estrecho Palacio á Magefiadtan immensa 
{y aun por eíTo,no fin m! fieri o leen algunos del Hebreo; 
iste Deus f»eusytugurium fuci¿m ei.Haré vna choza , edifica­
re vna cabaña á efie soberano Señor,que venero,y publi­
co por mi Dios) Pero fi ellos celefliales alcafares aun no 
fon digna,y capaz habitación vuestra(g#m r terra
apere non pofíuitt) quien podra fabricárosla en la tierra, 
qual fe os deue? Recibid nuefira volutad>y deseos, y pues 
los veflros fon de habitar no tanto cafa,y Templo mate­
rial,quanto el espiritual,y viuo del Alma, disponed,y a- 
domad las nuestras,para que sean digna,y gustosa mora­
da v uestra,pues como el otro gentil Poeta dezia:
¿fuUd dutem effigies3nulli commijld metdllo <
Formd Dei\ mentes bdbitdrCjCr pe ilord gdudet.
Bien conocían este aprecio, que Dios haZe de los Tem­
plos , ó esta gloría , que dellos reducios de fu Pueblo, 
quando reconociendo fus culpas, y maldades, implora­
rían fu misericordia por Geremias, suplicándole se apia­
daste dellos por su Santissimo nombre , y no dieste lugar 
2 que fus enemigos hiziesten dellos escarnio, y profana­
sen el lolio de su gloria: Nedes nos in oprobrium propter no­
men tuum yVequefdcUs nobis contumelidmjolij gloria tuse. Que 
folio de la gloria de Dios sueste este , declaran muy al in­
tento, Hugo Carden. DyonifioCartufiano, Lyra,Santo 
Thoma$,y otros: Hoc eft templum, in quo tudmgloridm often- 
dehdn Este folio de Ia gloria de D oses ei Templo, donde 
hazla ostentación de fu gloria , en el que todos recono­
cían tenialaMagestaddiuinasu folio, y aunque precipi­















der áía veneradon,que fe debía al Templo , como á fo- 
lio^fiila,y abitacion de Mageíladtan s uprema,y gloria tá 
soberana. Confusión de muchos cíiriílianos,que c n tan 
p jca reuerencia suelen asistir a losTempios en la real pre- 
íerfdfí, y üuista defte éiliinó Señor.
San Gerónimo,Rabano,y otros leen elle lugar, dándo­
le OCTO sentido Xedes nos in oprobri&m propter nomen tuum, 
neque sacia t nobis contumeliam: aquí ponen dos puntos, y el 
solum glori* tu* le juntan con eí recordare■ que fe sigue en 
el texto:so!y glori* tu* recordare. Pedíante a Dios,que no 
los castigaste entregándolos en manos de fusaduerfarios 
con afrenta , y confusión mía: y para obligarle le supli­
ca uan fe acor filíe del folio de fu gloria;ó de fu Templo, 
q te es lo mes no.Parecióles eíle motiuo suficiente, y gra­
de para te npiar de fu Magestad la ira , á villa del gusto,y 
contento-,que con e'i Templo recibía por la honra>y glo­
ria,que d„í le resultaba.
Aora entiendo yo bien aquel sentimiento, y quejas 
que Dios tenia de fu pueblo , despues- que fe libertó del 
C latine rio de Babilonia. Decia el pueblo: Non áum -vente 
tempus domus.Domini ,tdistand* , aun no ha llegado el tic— 
po, aun no es ocasión, ni facón de edificar á Dios caía,de 
fabricarle Ó reedificarle el templo. Como dice silo elle 
pueblo (replica Dios por-fu Pro reta A ggeo,á Zorobabei 
Cipiran, y Principe de lu da, y á Iefus fumo, y maximo 
Pqrisice) Como dice edo elle Pueblo1-Es tiempo de habi­
tar,y tener vosotros,her mPfasFabricas/umptuofos edi­
ficios , artificiosas; y costosas cafas, y yo he de estar 
sin Tenpío?Mícafa na deestar diruida,desierta,y sin qui­
en en día me busque,me alabe, y me veneres x-unqnid tem 
fus y obis ifb, V t habitetis in domibus laqueatis domus isla dc~
será '< Qje es ésto < Que primero arféis de cuidar de u o fa­
rros ,du é de mí! primero de vuestra comodidad que de 
mísWdfequtosI oque necios sois, Volúed volued sobre 
vqftrqsifwtcc-ordi vtjlra fu¡e* viasyesrar, V entended q 
rodil 'füe,stfasca!amidadc5,y miserias prouienen de! ol­
vido
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oído que de mí Templo te neis.-Sembrasteis mucho, y.co- 
gstseis poco, comiendo quedasteis hambrientos, fceuien- 
do sedientos, abrigándoos dados, pobres,y miserables 
amontonado riquezas. Mui enojado Señor os molirais 
coO: vue Ílr o-buebioi,í,ig.uro/amen te al parecer los casti­
gáis. Mirad, que podra ser,que juzguen, necesitáis defe 
Templo,contra el crédito de vuestra soberanía,podra ser 
c,u~ presuman aueis menester ciiacafa contra laindepé- 
d uncía de vestramagettid suprema. Da ja ldos Señor,edifi­
quen, ó no el Templo, filio no , díze Dios, que importa 
á mi gloría el que fe me fabrique caía , y recibo por elfo 
muí ofpícial gustó, y'placer. Alto pues: subid al monte 
Moría (que deste enrienÜeñ graues Expositores,habla 
aquí fu Magestad,)fubída 1 monte,licuad materiales,edi­
fica dpi e cafastí con esto me ¡haréis mui grato obsequio,fe 
ri esto fe ruido para rni mui acepto, y agradable, honra- 
reífme, y glorificar el sene con este Templo: ascendí tein 
monte m^oondt: ligit<¡,£r ¿difie* te domum&cceptabilismibiV 
erit3 fF^Jarificttbor, dicit nominas. Tanto como esto de fea, 
y estima Dios, que sede, fabriquen Templos, y tanto co­
mo esto siente, y fe que ja del defe trido, y olhido en edifi­
carle cafas. Bien sanéis vos Señor q no le han tenido vu­
estros fiemos en no aueros antes dedicado, y consagrado 
esta. Bien faueis, y conocéis nuestros deseos.,}’ que no nos 
ha (i-do posible antes.Con quanta brcue dad hemos podi­
do , fe ha dispuesto, por que no ignoramos quato gustáis 
de obsequios prestos, y la prisa,que disteis á Zachf o, por 
que o ; recibir fíe en fu Ca%: Zacbde- fe fitn ¿ni, desande, quid: 
bodieiit domo tu¿ oportet me m&nere. Y ¿sel tampoco duda­
mos, aceptareis este pequeño feruicio que os haremos, 
pretendiendo en el vascamente vuestra mayor gloria, y. 
honra: ¿edifícate Domum , dcepuhiiis ptihi (rii, eeglori* 
ficdüor*.








tendam me gloriosum,sub audi,in eo,id efi : osendam potentiam 
meam. Osténtateme glorioso en este Templo , ostentare 
cn el mipoteencia, haré en él ostentación de mi poder. 
Que Dios ostentara fu misericordia en el Templo, bien 
lo entendiera yo, pues en el dyétiuéstras oraciones /ad­
mite nuestras suplicas,y recibe nuestros sacrificios (oíos 
suyos, pues es fu Magestad mesmo la Hostia, y holocaus­
to viuo , q ofrecemos cada dia en el altar a fu eterno Pa­
dre.») Pero que haga ostentación de fu omnipotencia, 
hiZefeme dificultoso ; porque .al poderes inseparable la 
Magestad i, y la Magestad , y grandeza ¡ no solo causa 
reuerencia , y veneración , fino aun tem or , y pavor. 
Es afsí (rne dirá alguno ) porque en el Templo deuemos 
temer grandemente la magestad de Dios, que en el asiste: 
que afsi nos lo ensenó por obra,y de palabra Iacob, gua­
ció despertó del fueño,en que auia visto aquella misterio­
sa,quanto repetida Escala, Pauensque,qu<tm terribilis eff,in~ 
quit locus ifie ¡non ejl hic aliud nifi domus Ztes. No dudo de 
esta ver dad,pero no me parece es al intento, porque de­
cir Dios en esta ocasión ha de hazer en el Templo osten­
tación de fu pxier, mas entiendo yo,es para fauor , para 
gracia , y beneficio nuestro, que para terror , espanto , y 
a menaza córralos que en. el Templo faltan á la reueren­
cia debida á magestad can suprema , y tan poderosa para 
elcastigo.Con temor debemos asistir en el Templo , pero 
filia!,no feruibcon reuerencia,y amor, no con defaten­
ción,y pauor. Como pues haZe Dios en el Templo osten­
ta don de fu po der,de fuerte,que ceda en honra* y gloria 
suya,y en vtiíidad,y conuenientia nuestra?
Yo ¡digo, que teniendo de nosotros misericordia, 
perdonando nuestras culpas,remitiendo fus o sen fas. Mal 
dIxe,no lo digo yo,dicelo la Iglesia nuestra Madre, con­
testan do , que en esto principalmente manifiesta Dios fu 
omnipotencia:Deus,qui omnipotentiam tuam parcendo mdxi- 
me,crJ miserandomanlfcsras: todo el poder de Dios es nc- 
ceifario para hazer a vn hobre de enemigo de Dios ami­
go
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gosuyo,deef:lauo del demonio,hijo adoptivo por gra­
cia del mesmo Dios,de reo de muerte,y ccdenacion eter­
na heredero de la eterna bien auer¿ turan $a„ Que porefio 
el gran Gregorio tiene por mayor milagro Id conueríló 
deSaulo, que la resurrección de LaZaro. Este milagro 
pues,este prodigio obra Dios cada dia vna,y muchas ve- 
Zes, habiendo defa fuerte alarde de fu omnipotencia en 
fu Santo .Templo, cada dia fe verifica en el, el bcdiesalus. 
domui b»icf¿ftdcfl, Jj nueiiro Euangelio,pues en el fe co­
pa ixe denueitrás miserias,nosembiafus auxilios , nos 
reparte fus dones, y nos comunica fu gracia. Poreílb 
pues-efb pía i >fifsimo Señoreo-no tan deseoso denues­
tras validades, lo es cambien de que fe le fabriquenca- 
fas,deque fe le dediquen,y consagren Templos: ascen­
dite in montem,portate ligna, Cr ¿edificase domum. , CT accepta- 
bilts mihi erit, O* glorificabor,*¿c/? ofienddm potentiam meam,
C > no o tes puede efeu fiarse nadie a acción tan del güilo 
de Dios (■ Co no retirarse de fu Templo , en que interesa 
santos logros?
Si ya no es que digamos (y vna y otro puede decir- 
fe) que. ostenta- Dios fu poder en el Templo , hazíendo 
alarde de fu opinipotenciaen este altifisimo , y soberano 
Sacramento,donde no solo manifiesto fu Magestad el ex­
cedo de fu amor, y executó finesas grandes de fu volun­
tad,fino también echo el resto de fu poder , obrando en 
e! tantos prodigios,y rnarauiUas tancas, que le reconoce 
el Psalmista por vn»epílogo , y resu men de todas ellas:. 
Memoriam fecit mirahiiiumsuorum misericors , (T miserator 
Dominus z escam dedit timentibus se. Descubrió fu poder en 
este augustissimo Sacramento por los sueres de Ia natu­
raleza, eme en el fie atropellan , y quebran taré instituio- 
lemtfericor.dÍQfó.y clemente por los fauores, y gracias, 
que en el, y por el fe nos comunican. Con que no solo 
importa , y conuienee/ Templo ala honra , y gloria de 
Dios,fino también á nuestra vtiiidad. Y afsi muy a con­
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ua (hablan do Ira personalmente) el que hizíé&e m anfión 
en fu cafa: hoáic in domo tua oporut ts.e muñere, f ues impor- 
taua á €hri so ,c i nrpo11 a u a á Zacheo.
Pero este poder de que el ciernen ti fsimo Señorhaze 
alardeen el Sandísimo Sacramento , no solo le o fien ca 
en los mflagres,ove en fu institución obró, y en losque 
en fu consagración obra cada dia en su nombre el Sacer 
doce , fino aun cambíen en fu s: efe dos, pues la arma mas 
poderosa, con que fu Magestá d fugetó, y rindió al mun­
ii ),es,segun Augustino e-ste díulnoSacramento.sacrame- 
to coycrif Domhi fuhiúgitvs rft mu*dau Como en folio, y 
trono de fu gloria está Ch ritió bien nuestro Sacramenta­
do en el palacio de fu Templo , contendiendo contra la 
ter quedad-, y obstinación del hombre , y rindiendo á fu 
Voluntad-,y güilo el mas empederní do, y duro coraron. 
Ac (lo sin eluda aludía aquella antigua ceremonia (de q 
harén memoria granes Aurores) de poner pendien te en 
el Templo vira corona, y en la mesa de la Preposición, ó 
de los panes ddla (symbolo de este pan de vida ) mandó 
Diosa Moyfes, queen fus labios híziefe vnacorons: Fa- 
cierer fficjdm delignis i* aurabis eam duro purissimo,
fdciefy) illi Ubium dureum per circuitum , i/y inHdbió Corán aw 
tnnrrdfihíK' Otra letra: coronam pugilis, corona de pelea­
dor,coro na propria de quien atuendo peleado valerosa,y 
esfor^ adámete la con siguió jmercr i ó vencedor,y triun­
fante g 1 o r i o fq: haz i errdo deía fuerte ostentado defu?po- 
der, al arde de fu omnipopoteneia.
Y aun |i ostenta,haciendo que nosotros sor calecidos, 
y asmados co este pan di uí fl o ,trí u n feria o s de codos nues­
tros contrarios. Este me parece aun es aquel combiie de 
ánimos robufíos,que prometió Isaías auli de Inzer á los 
pueblos todos él Serrór de ÍÓS exercitos en el monte de 
íefusilen ,atu<l'endo fin -duda,y señalan do a! en que esta­
da fabricado eí Templo san to: Facie! Dns exercituum owvi- 
bus, pop filis r*f Atonte bóc Cfstteirrfutn piupui rm, -Afsi ló fien test
en Ensebio C?íariénfe rilo ,Procoric;7 vt ros ,v reparósí ........ ' ' *- .A¿ Ci
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clgran Escrituí ario, el P.Salmer ccn el llamar el Profeta 
a ¿jíos en esta ocasión el señor de los exercites, cr faciet 
dtíi exercituParece era mas aproposito darle eí aculo 
de misericordioso, de clemente, de piadoso, de liberal.,ó 
de amanteypues su misericordia,su piedad,y su atr cr fue­
ron quien le mouicron adarsenos asi meimo en esté 8a- 
cramenco fantifsimo,en este diuíno banquete, en este so­
berano combice. Es verdad, pero cambien intervino fu 
poder,no solo ostentándole fu Magestaden rendir nues­
tras voluntades Con esta fineza de amor$sino comunícá- 
donos también á nosotros en este mana celestial aliento» 
esfuerzo ,ammo,y valor contra los exercitos poderosos 
de los espíritus malignos:pucs alimétados con el, les so­
mos terror,y espanto,los amilanamos,y vencemos,triun 
fando de fus insidias, de fus astucias, é infernales furias.
Dígase pues , que el Señor de los exercitos es , el que-nos 
haze este combice,haziendo con esto en fu Templo alar­
de de fu omnipotentia. Dicitur bcc conuiuium(escribe Sal* saimer. 
meron) injlruflun a Dito exercituum , quid pro exercitibus Ec- f?«
clcfid miliuntis coroborandis, Cr contra*¿lignorum spirituum r. 
exercitus confirmandis i*ffitutum efhntm ¿nti Euch¿rifli ¿tufa­
dle vincebamur ,pofi illam terrorijumus.
. Por esso discurría y o, que á la Oasa,o Templo que la 
Cabi duria eterna del Padre edificó para si, donde pufo fu 
mesa,y en ella su pan,y vino,embian do ácombidar a es­
te banquete,te dáel titulo,y nombre de alcafar, ó forta­
leza: Sapientia adificauitfi domum,miscuit vitium , crproj»o- 
svittnenfam suam>mistt avcilUsfuas , yt vocarent ad arcem. ePr*uer • 
Alcacat es,fortaleza es,Castillo es inexpugnable el Tem- 9m 
pío de Dios, donde tiene fu Magestadfus delicias con los 
hombres en este Sacramento Santifslmd, en que les co­
munica virtud,fortaleza,espíritu, y vigor para triunfar 
de fus adueríarios todos. Felicídad.y dichaqué noscm- 
bidiaua á los déla ley de gracia el Profeta Rey, quando 
con ansias pedia á Dios víricamente el abitar toda fu vi- 
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pío • Fnampcttj a Dnoy hanc requiram s vi in bahlhm in doma 
r Diti omnibus diehup VU# wA& , v» videam voluptatem Dni , O* 
y i Jit em re aptum eiau. Donde leyó Agustino dq los setenta» 
Et protegar a templo eius, pira ser. LMparadoy. de feri dido 
p jf sj fe Jipío., Y Casio io ro ioeprcendid.del -saerpsan t.o 
cuerpo Je Cstristo.', sir,riega, fortaleza, y vagor nuestro: 
Propheta postulabat,protegi a,Ch' isti corporis Templo , vndeXP* 
firmitatem fidei3qf i nu ictum robur defensionis accipiat»
Y
Sl por estiraron lecouiéne e! título de alcafar,.o 
f H’taieza aqaaíqmer Templo,, en que se venera, 
y adora a Constó Señor nuestro Sacramentado,
, especial mente discurro yo % que le compete al q 
se dedica,y,consagra, á la beatissima Trinidad y:pues ad-- 
uírtio ni' üy dfet intentó el cjqctp.Padre Salazar, que por. 
esta cafa,ó albaca seque la Sabiduriadimna ediñeó-para si; 
sapionüa a di fie a ui t si bi do mu m'st no á de- en tenderse-, algún 
souerbio palacio,ó fumptuQfa,y,magninca fabrica , sino 
yo cenáculo, ótrldmlo , significación , y fymbolq del 
m y st> rio i ne sera tab le del a T ¡o o i dad San t isei >na, cu ia fisi: 
profeffasnqsstós fieles.todos.. iv.onimelUgo , (JiZe) *áe,sim. 
gentes ¡aut fie perhap*! ai l.t. ^ fe d c<atack.lum,feu pi/cliitiumjid c(i 
Cbriflus "exifúxi t .Évclefiamveht. cknacuhm, aut triclinium,cu i\ 
san: nomey hoeprópterfidem Trinitatis-aptissime quadrat» Esta. 
Cstapq-:s,este Templo,no sumptuoso,dfouerbio Pala­
cio Ji a mí! de si,y corto cridimoie-sd que estes dias feco- 
sagra á la >ácí fsliti 1 Trini de d, fabricado a honra deste sa­
crosanto mysterio Ven la mayor. ,y pii-nera; A-theiias dd 
Orbe'vsettsef emporio imas illustre desta Sbiddiua tq- 
da i y ctitió/de. toda, es el ..Autor», y principio Ja Jn- 
crea utay di Ulnas-, atribúlese con .ragon asi mesma el 




Trinidad,dlze^üc le haedísicado para üifupicnti. 
cduit Jth’áoéum>po-:q\ic en ellos dias fe coloca, ira en 
do Sacramentado en el,coit o en cafa de Z¿ch<:oya Ir r 
máfí'fio!t,i>V(7po tu a ofouct me manere, para sanarnos as to­
dos "de nuestras cric nejas :í ¿iefohs á<r> urhnii f* tu efí 
Combi dan denos á todos áesta dia ¡na mesa,cu lo man jar
nos alienta , y fortalece , pertrechados corieíle cele-sai 
fcocado en el soberano alcafar de este santo Templo ¿>*o- 
pofuit menjamsuam, mistt anciHas ¡uas , vt vocarent ad arcem3 
donde Dios haze alarde de fu o n n i poten cí a, don ue o fté- 
tSfu poder, fu gloria, y magnificencia, fu demencia, y 
liberalidad. -
ef Este^íln diidaes el monte Santo de Sion , elegido 
portodas, y cada vna de las tres diurnas personas, para 
habitación suya perpetua , descanso , quietud , y asiento 
para siempre,de que hablo Dauld quando dixo: Quoniam 
elegit Dns sion , elegii eam in habitationem pBi : hac requies 
niea in foculum foculi , hic habí tabo quoniam elegi eam. Tres 
ve'zes vfa dei termino , 6 verbo elegit) porque fon-tres las 
díuinas personas jque gustan de hazer aquí mansión para 
siempre, y eligieron este santo Templo para morada suya 
hasta el sin, y á sin, digo yo (y melo e ufé ña luego el meí- 
mo Dauid) de beneficiarnos aquí á todos, pues desde la 
mas misera,y oprimida viuda, desde el mas despreciado, 
y pobre mendigo¿hasta el mayor,y más venerable Sacer­
dote, a todos illi mediacamentedes promete esté diuiuino 
Señor Vno en eíTencia , Trino en personas fu bendición, 
con que abun den de bienes celestiales ,y terrenos, de feli­
cidades eténiasVy temporales: viduam eius bcnedieeVi lene- 
dicam, pauperes eius saturabo panibus , Sacerdotes eius in ¿uam
salutari• Efecto es este de la elección , que ia Sandísima 
Trinidad ha hecho desté Templo para habitación suya 
perpetua: qué esto denota aquel quoniam del Profeta Rey;
Quoniam elegit Dm Sion, quoniam elegi eant,viduam cuius bene­
dicens benedicam. O quan agradecidos Dios mío debemos 




^^J^porquc os aocís dignado de santificar con vuestra 
soberana,y real presencia esta Cafa , eligiéndola para be» 
neficUrnos.y enriquecernos á todos! aquí decís á de ser 
vuestro descanso por los ligios de los ligios: h*c nq*i<s 
me* i»suculumfoculi, N o porque vos Señor necesitéis del 
para vos, fi porque aqui nos le aueis de dar á todos ios q 
en esta santa habitación vuestra le buscaremos, pues aquí 
hallará aliuio el fatigado ^consuelo el afligido, aliento el 
descaí do,esfuerzo el Baco,remedio el necesitado,) el me­
nesteroso aban dancia.
Todos debemos estar oy goZof/sImos, fin medida, 
ni tasa deuer ser nuestro j ubilo,y alegría por tan incom­
parable beneficio ,pues halla los mesmos San tos fe rego­
cijan por el.F,foneli eiut (prosigue Dauid)«cWuf¿c»c exv/- 
tdbunt. Qjando la Santifsima Trinidad eligiere parafi 
m orada , y habitación perpetua , los Santos delia le go­
zarán,fe alegrarán sumamente. Eíío denota en frafis de 
las diurnas letras (como faue el Escriturario), el vfar del 
me mo nombre , y verbo: Ex*lutt'o*f, , y estos 
Santos (digo yo) fonmisgloriofiídmos Padres , y Pa­
triarchas S„ luán de Mata,y S. Felix Valefio,pues fon los 
Santos mas oríncipales desta Sion hermosa , desta gustosa 
Cafa Je la Trmidadhetifsima.'f/A»#*' eixs, y luego Va ra­
bio: Eiiisqus benigni bichínes ,co NO fi mirar a , ó contem- 
; piara al parecer en profecía nuestro cafo, y nuestros Sair- 
tosrpues fu benignidad/uclemencia,fu piedad, fucom- 
pasión , y candad, hasta los mas barbaros la experimen­
tan ,y las mas efeodidas mazmorras de Túnez, de Argel, 
y, demas fronteras la publican» Regocijanfe pues mis 
Sa.ntirsimoRPatriarchasdeque $a Santifsima Trinidad, 
(de cilio, honor, y gloria fueron celosifsimos) aya esco­
gí Jo para fieste santo Templo , de que se aya dignado de 
ser venerada en e$, y de que fus hijos fe le ay amos fabri­
cad-.
Y -debemos nosotros regocijarnos *v gozarnos so- 
ffe todos,dando á fia Magostad infinítas gracias ¡por est®
fauor^
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fonorj gracia,como mas interesados en líaspiies fiemos 
hecho Templo á la Santissim a Trinidad, hemos grágea- 
doeneílo Templo, y habitación para nosotros , tamo 
mas superior,quamo va de este edificio material, y terre­
no,al espiritual, y diuino de la mesma Trinidad beatis- 
lima, que se digna de ser nuestra morada,y descanso. Afi­
fi lo dio á entenderMoyfesen aquel lugar de fu cántico, 
que ponderé al principio://# £>tus meus ,cr glcrijicabo eum: 
Pues ÍI elle glorificar á Dios infería de las lecciones de 
Sant Efpag fino,y Chaídea,q era edificarle á fu Mageflad 
vn Tabernaculo , ó Templo en que sueste venerado , en­
salzado ,y glorificado: Tabernaculum facurn es, ádijicabó si 
SAnttutriuvt : Caietano infiere del Hebreo , que es esto lo 
mesmo que habitar enes mesmo Dios, pues lee: íflc&eus 
meusycr habitabo eum. Porque gusta tanto este diurno Se­
ñor de que fe le edifique Templos , de que fe le fabriquen 
Caías, que en recompensa de fie cot to obsequio, quiere 
ser el mesmo la h ibitacioisy m orada, en quien repose,y 
descanse quien fe le haZc.
Por esto pmsaua yo,q ofrece Xpo bié N. á quie co la de 
bidadifpoficio le recibiere Sacramétado,y le diere entra 
da en su alma nosolo q hura miíioen ella,fino q fu Ma­
ge fiad mesmo será fu morada,y diurno Templo: ¡i** m¿- 
du.C4tmeam C4rnem.iu me manet, fx egoin eo. (stue Chxií]o,íe 
quede, ó. fe conuiertaen quien le recibe Sacramentada, 
es fácil dien ten der , pues fien do verda deramente comi- 
di: caro mea vereeli eibus, es con figuren ce, que corno ver­
dadero alimento fe conuierra en la substancia de quien 
!e torna. Pero que quien Comulga,fe conuierta en el mes­
mo Christo: in me manet,es dificultoso; porque es impro­
pio: del alimento -6 manjar*- Pero esta es la excelencia, y 
prodigio» singular sobre ios de-mas , que admiramos ^ y 
ven rumos en este soberano bocado: esta es la liberali dad 
gracia,y factor,que fu Magestad nos baze,dignándose de 
recibir oseníbporqle recibimosen nosotros.ifime »<- 
net,*?* cgc ia 6o,p¿deEefe U correspondida del mann cocí
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manere denuestro Euangelio,}7 thema,/» cko«o tú4 oportet
me m tuere*
Lm almas de jos Santos (díze el Sabio) están en la 
mano detDio.s: i uvorum Anima in manu Deifunt, .porque es 
tan efpedaUfsimamente debaxo de fu protección, y pa­
trocinio. Pero ios que dan á fu Magestad morada, y ha­
bitación .habitan, desean san en el mesmo,como en su tá­
lamo,reposan en susbra<~os,gozan de las delicias,y rega­
los délos dulces abramos del celestial Esposo. Esta bendi­
ción fue laqueen los postreros alientos de fu vida dio 
M o y fe.S a Be ni a inin : Lsímantifsimus ¿>ni habitabit confiden­
ter in eo squ-afi in thalamo tota:die morabitar , o* ititer humeros 
illius requiescet.11 cJd (explica el doAtfsimo Abulense) in­
ter brachia in amplexibus creatoris, benjamín amanti fsimo 
dei Sanor,no tiene^q .cerner infortunio, niaduerfidad al­
guna,pues habicaráseguro en el mefmoSeñor,morará có 
tí n ñamé ce en el como en fu tálamo,descansará: entre sus 
h5¿ros,entré fus bracos gozando de los regalados am­
plexos de fuCriador. Esta felicidad,ydicha fue mas singu 
lar,y propria dé benjamín,que délas demas Tribusjaun­
que hablando de todas, dixo en la mesma ocasión Moy­
ses (como despues lo dixo el Sabio) que estauan como 
justos , y Tantos en la mano de Dios: omnessanfti in ma- 
nuilliusjunt,perq Benjamín ,como mas querido desean- 
ib en sus brazos; porque (como conuienencomunmen­
te los sagrados Interpretes) la parte del monte Moría 
(donde Salomon fabricó,y dedicó á Dios fu Templadera 
de ía suerte, ó tierra,que auia tocado á su Tribu. Admi­
tió Benjamín á Dios en fu. poísessíd, diole en ella Cafa,mo 
radi,Te¡iiplo:pues fea el mesmo Dios fu habitado,repo­
se en el como en su thalamo, descanse , y gócese en sus 
bracos, que afsi honra Dios, y premia á quien le da habi­
tación,y Cafa.
Y afsi esperamos soberano,y diurno Señor, vno en 
eíTenda,Trino en personas. Afsi esperamos ídigo) vues­
tros fiemos, que galardonareis este corto obsequio - qué
os
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os hefnos hecho en Fabricar á honra>y gloría vuestra esíf 
santo Templo,admitiédo sobre todo nuestra Voluntad^ 
y nuestro afecto. Suplicóos mTDios le recitáis, le con. 
ierueis para úempre, nos Favorezcáis á todos con vues­
tros divinos auxilios j y jque toaos los que en esta íarntai 
Cafa vuestra os imploraren en fus necesidades 5 expem - 
men ten quan gustoso estáis en ella para beneficiarnos á 
todos ,oien do nuestras oj aciones, concedien do n uestrás 
peticíones,repartíédonosmuchos dones de gracia, 







RN lo breuequé predicó el Padre Ministro, descubrió 
E'losfondos de fu magisterio , y los minerales de fu- 
doctrina:Cortó el nudo que algunos Heroes con las 
os as de fus di fe u ríos no desataron , que tato monta par­
tir con. airosa precisión ía dificultad,como ddaccrIa,no 
emprendiéndose menor hazaña en ceñir en poco tiem­
po io que al estudio desudó muchas horas.Continuaron 
setas ceremonias de la Mista, yen ella fe adoró el Panal 
sabroso de Sansón,á quien ía mitifica rindió lo siguiente.
ESTRIBILLO.
O que tarde,que mira el Mayo 
La flor del campo,
O que tarde el Mayo florido 
Oy ha salido:
Que al sitio hermoso, y ameno 
EÍ Junio galan ha llegado primero.
EÍ esruenao de críftau 
Hue se rompe entre los yidros, 
Salha es el formes hd7.e
v* Id Mtgeftdd que miro, 
Ticz,4s di batir fon quintas 
v< v?f blanco dispara el rio, 
tyf donde aciertos que Hecha, 
Jtíasjon alagos, que tiros 
penachos crespos aliña 
De aljofares esparcidos,
Q^ue en los incidías de ynFcnix 
dejapen todo lo ripo.
^rfrftddp en ¡oí rumores, 
Que dioocdjióTt el granito,
De blando catre de rosds 
Despierta el Mayo a su ruido• 
Con mds dtention <1 lumia 
befa el pie de yn bello Jitio, 
yifioso tyfrdnjuezde yn pey, 
H^cle eligió por repiro, 
Lopcrcposodel Mayo 
Le arguit de poco fino,
TpdYd correrle el formes 
Deaquesa forma U dixo»
O que tarde que mira el Mayo,&c.
En la gentilidad al fenecerse el sacrificio, el que auia 
sacrificado,aldaba el dedo en alto,tocando con el los la- 
% - bios*
SOLEMNES. £9
fofos,y en e sta accio fe conocía el fin de h fcfthtid&c.cúi- 
tianó nuestra Religión este Rito con d /te totfia-éfi, cue 
auicndofe dicho en la Miílaque refiero , fabricóla acla­
mación vna estatua al silencio,que con retorica mvda,y 
el dedo en el labio,diuulgase la primera parte del festejó, 
que e significado.
A las dos de larde ya Ia musica déla Sancta Iglesia 
en diuerfos coros fe esmeraba sonora en presencia de va 
Dios hombre: Los Bgypcios no estilaron instrumentos 
en fus Templos,reduciendo fe á q solo las voces armonio 
fas celebrasen fus fiestas» pero los Romanos, y no menea 
los Ebreos á los acentos acompañarían con la dulce co- 
fonancia de las cuerdas, y afsi sonándoles mejor á loe 
Católicos siguieron esta disposición , que fe viopratica- 
da en el Templo de laSantífsimaTnnidadel Martes(cu- 
ia solemnidad eferiuo) por la Real capilla de Salamanca, 
quecrcciédocl numero de oyentes multiplico veles,re 
algandofe en estas quintillas.
¡ESTRIBILLO»
i Noucdad, nouedad.
*, Decidnos que ay.
x Ay,que siendo Dios Trino ímmucable 
Se ha querido mudar. 
x Noucdad,nouedad. 
i Ay, que pinto en quintillas señorea 
La fabrica nucua de laTrinidad. 
x Noucdad,nouedad.
jPues tienes tuntas primores 
Sel une con tul decencia, 
Lgtesiide Redentores %
E de cuntur tu excelencié 
En titulos de Señores»
Mi mi disettrf ,/e uprnebu»
T udmirudo nose urroh*
En U beidud que te </«#«,'
Te dio el sitio Terunouup 
T nueuoser, TilUnuctu,
Tu fébricé es primaros*, 




Pues te dan para vistosa,
La perfección Pilla-Hermosa 
Lastrmtpa el Condestable.
pl Ormino en Florex quiso 
*X tu candor bax.ersalba, 
ofreciendo en lustre, y viso, 
Florones Palparaiso,
La blacura el Duque de t>tIba., 
Tu media naranjayfana.
J AS.
Con sus Cruces haZevn la z.o, 
T para haberlas de gana, 
Medinaceli diovn braX.o,
T el otro el Marques deGrana* 
Tu cuerpo quedara falto, 
si fe pasara por alto 
guando te aststcn por ley 
Magefad de Monte l{ey,
Y estatura deMontaho.
quemen vn Monte de, incendios ocultarse el ver-' 
dadproiíac&crí ficado,trastontaua fu luz, y antes que fe 
apagase á la vista,íe dedicóla deuodon este acorde pane­
gírico,yltireo Paralelo de la celebridad»
ESTRIBILLO»
Que bien suenan las clausulas dulces 
En día festiuo de aquel vello Pan,
Y que bien que las oíen los cielos,
Dicien dolé compás,
Yiua, viua, immortale.
pina aqueste Fénix, 
gste en aqu í volcan 
se muere de amor,
Y nace de amar.
Piua la dulzura 
De aqueste panal,
Que es eñ fus achaques
Remedio de %yídan.
*6’
piua lo sabroso 
De aqueste Mana, 
Donde todo y n Dios 
Seo, rece eñ manjar,
pifia aqueste trigo. 
Que h doXese da > 
Yatrcinid le vende 
Despues la maldad, 
piua,vite a,vina i inmortal,
Y d-ga el afelio que aplaudiendo esta, 
jQ^ue bien suenan las clausulas dulpes 
Fn dia festiuo de aquel vello Pan,
Y que bien que las o i n los cielos, 
Diciendale alegre as mismo compás* 
Pista,vina immortal. Fijo
SOLEMNES. 9i
Fi jó con gala Ia Religiosissima,/ noble familia acia 
Sandísima Trinidadde Descalzosen el nueuo Templo 
que erigió magnifico,el estandarte de fu Religión Reden- 
tora,desplegado el tafetán en el alto ornen age de la Igle­
sia,despues de auer batallado contra el tiempo, y la difi­
cultad, á quien vende. Si en la ceguedad idolatra labrar 
ron simulacros, á los que auian hecho algún beneficio á 
la república, con mas ra^on deuieraSalamancalebantar 
estatuas á tantos superiores, y subditos,como trabajaré 
estudiosos en el principio, y fin de la fabrica del santua­
rio,de quien he hecho, mencioój por el interes que fele si­
gue L ella Ciudad detenerle por adorno de fu hermosa 
población de sagrados Edificios. Y fi como e dicho,rom­
piendo los Padres; Trinitarios Descalzos exercites de 
imposibles, baila fijar la primer basa de fu Templo, lo­
graré en fa sariga de la victoria,elponer en el sobre escri­
to de fa Iglesia con el déla Trinidad el titulo de Dios es 
mi ExsJtatioH, [siguiendo el exemplo de Moyses, que ro­
tulo afiel Altar, que lebanto en memoria del vencim re­
to de Amelec: ] cambien fe fe Ies deue atribuir la gloria 
de esculpir la vltima piedra (en la maquina que fe ve)pa- 
ra ratificar en la acción la deSamueíjque colocado otra, 
la intitula,Dc Mudd ', como dicédo: Mafia aquí llegó Dios 
ai udando álos fulos. Bien fe conoció puesteé fu asisten­
cia mouío los corazones de los primeros, que fundamé- 
taron el diuinocolofo de fu Trinitaria Descalcez,y el de 
, la señora Baronesa Doña Beatriz de Silbe/ra, y Paz para 
el fenecimieto de tan suntuosa obra, acula 1 iberalí dad se 
reconoce el auerse concluido; go<~o q participándose en 
los interesados,como en los deuotos, proclamo en júbi­
los, que fe explaiaron en los tres días solemnes, que esta 
relación refiere,siendo el postrero el del Martes. Yfipor 
asignado á la mentirosa del dad; de fie nombre, triunfa de 
los vaticinios que señalan desgraciado , ciña ele de tres 
laureles,que configue.de feliz,de glorioso, y de mas ce­
lebrado qaproptándole aquella empresa de vn gran Rey,
' - ---- - - V . - : 1 - . ; que
pz DIAS
que entrado en vna batalla,graucen su Escudo tres dia 
demas, y vna letra que decia^/or: que en ten di da de los 
mas, leieron en el cuerpo ,y en la palabra, dia de mas va­
lor. Dia en fin el del Martes, que fe apreció entre los dos 
antecedentes,por mascabal, y mas afortunado. Dia en 
que pusieron termino á fus festines alborotos los Pa­
dres Trinitarios Descalzos; coto para que yo ceñe »en es­
te prolijo discurso,que solo mi deuocion le puede hazer 
sustofo » fugetandoie i la corrección de todos ; fiado 
en aue fien el camarín del Magno Alexandro no tuuo 
interior estimación lo tosco de Pyrro , que lo perfecto de 
Apeles, recabare en la demencia del que leí ere, que no 
v desestime lo que v¿ dirigido con buen afecto, 
que pongo á U enmienda de nuestra 
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